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'|1p;di  ̂ ’br^-q«I4e:
|jífeidii¿¡t«w M ^ii^éVi^ebio áé P&‘ 
fij¿(!iCii%Víd¿bé e í miiind^ la coa-
pdbs iilj'éttaaes, yólvemos 
„ /iíu  astros amtgo» y corre- 
este año, en ese día, 
en Málaga dicho mag 
Itcimt^ato histdtÍQo c ^  liy^i- 
,,, ,, a i Arroyo de los O jíe le s  y 
tó^de pt;emios a los ojños y  
j  dé íáicas én el salón
i^o dh la ijiiyMtad Republican a.
a[^ol %hen resultar este año,
m  ^se diitlftfttedAÍi»i d e e ^  y preientación
ciiedros ai tanaflo trabtrái. E i^ a l  esás cómodo y fresco, 
to d ó a  cofiünúa áíf CZÑC$ 7  M&BM de la farde a DO€E y MEDIA de la aocbe 
Hoy prograint moftttrao. Exlt^de li^4.^ época de la célebre 
vivida de II iimortat obra de Aleja
S A L O N  N O V E D A D E S
fuacióa para hoy 10 de Julio.
Dps lelectaf Becdoaee a lae J  y  y 10 y 3,4 d^ la noche.
E i oond»
compartir con eilS los 
i^ileeíos del hombre verde-
Segníb;i^ll7'de
éGí de qji^impi^'j^^cfpfúdón/ eii.. la ^ e -  
rrs actnaiJÉ^üi iMéí aue.̂  eL.fr MfO. diel, ̂ hol 
qutSdblMgtanae« hdmbrea plantaron; en 
n tn igM ^ a cd9« o a l d i f i e r e  ndéktrb |  
cáse aél̂ im ô. 'r‘; :' r  ■ I
fHutada S IM B A D  E L  M ARIIIQ ^.
Completarán el programa toa el
pelicttla
P p a i  (padre),
Montmwlsio
rc-
D E SPE B lD ^de
e j M s i n r u z s A
Oran EXT04ela; eicultural eántiate y poliglota
Joi’Midi fupera a todas laa anteriores, 
s «Noche animada» y la<Retista Pa-
thé», que cada dia viene masletere||i|lé 7  gran é^lio, extremadamente eó-
ittlcs, de mucha rica, «Fatty tramjp^gf^^
OM 8| p e d i a i i  w n ^ j p a l M ,  0 ‘I 0
. ■ toitóo4e^Motitecgisto». ,
■! ..111 iHi
EXITO grandioso de
L . A U ñ A  O B  S A I M T E I . . I V S I O
Eminéats danzarina clNca qué ha sídó prorrogada a petición da sus adtiíira-
Platm m  o o n  4  mn^MidíaSf 5 *0 0 .- -B u te o a i G em e ra li
VEiTüévellgran adóhtéCiiiÜéMt̂ ^̂  debut de Resurección Qaljano,
0 < 2 0
BBgeei>aBd.?w'
Hoy cóaliddrinmaigistihtó cómo tm pjdvi 
legfo fnesiimahle obrar de aoi;a 8 í#rdo*.̂ de,i ass«
pueblos de AméTlcn 
todos ios demás puebfi
bÉ̂  ÜbeHádea^^ 
y  nos ^eatimo«& m
que em-Ios
í» X
ha^e ipBb de estas
lores i raacnés que expu*
chasos al pensar,que hs«
cer lo que huhtaoin bet fto ei?of si por acaso 
te hubieses en nuestro lugar.
Necasnrfo 08 qüe pñraehtattnda quedevioio- 
re de una ve* pare'id?^re»ír«»a^ito | í  qgeLqu%^í^sbln^^:(^ bajo > --
c o n tr i « .y o r  j
tóe_o¿urrí¿ndo a e - í
na de ocurrir en un xan lo que hemos de h#cer y par» fortífiGar
soj Inrgo de tiempo,
poderoso para que 
î hnos espaAoies y cuantos 
^ n i- la le s  ypo^ifcpa son afee- 
P ^ l o s  de libertad, realicen 
íi^ j^ ación  pa‘.én te :j  solemne 
“¿patfa y  admiratáón hacia 
^heréict, lá  ̂ luminosa^Re- 
m q^^,con 'drotivo dé/la  ce­
de Ji#á:lor losa fiesta, naclo-
nuestr<4 espíritu^ fia de llegar rájlda y com 
pleMmente a su fal!* reallsaclda. E< este
Fâ  escolar y  la velada para la  
ieión de premio» a ía  ^nfábeia 
^rqpte a las escuela:^ ^re^ubUca-
j i  |.ptos ,«iny adem ados, m y  
tdcqs, , meáíañtsr \qs cuales el 
10 málagueño ̂ 'déde hacer, gallar- 
ta dempstración díte amor a  los ideales
verduderamente el láger más a piopdil̂ .e pa­
ra dedai arante los enemigos que ¿os con­
templan y ante los atbfgos coñ qutines tene­
mos la suerte d̂  obrar en comáffí caás gran- 
tíe es, la fq^ue noanatina y cuáte^ql fin q^e 
perse^inios en es^ griindlof a lucha en qge 
estiiQios comptoméddos. , y . X 
 ̂ El espactiqule que sebfrece anm húat- 
tros oi os as bleh cTáro yaparece cfl̂  eñlára 
limpidez en cada una de las eseenaifymt^ca"
el I
gedéntores q^^^^otesiimqs, Y de re
uerdo senh^o, dé áfáctovférvoroso, 
tanto para >4tuellos héroes^e la Revo- 
* iciéñ XVIIl que ppnquiáta-
““ cp^su sangre las lib e rta ^  hu­
ías,/ cuanto para estos nuevas hé 
del siglp^XX qu,8 luchan, con im- 
terablé eituerzo, dando cpír Yalor 
ejemplo su¿sang^ a 
Tidás á miU^ pbr la eonserYátáón 
DpétuáCión défaqtíellas ilbertadéév 
stas en grave pclfgro desde hace 
tlt^o años, y que, s trá m e n te , sat­
ín de Mí mMq floHoso^ eon la 
Ilación dé íoa'demáSí pueblos de 
América qt^ tienen ppr j^in- 
i®2ital4e^^u^e^gtigcia iq$; 
M | s ^
da uno dejos actos dé esta suprem .irpge» |  
dia: de nnjado veti^  a losj)Ufbles todps j 
del mundô  ne séío ácpteUos quê  lollnii reál- |
mente parte en la gaerra, sino fambléh «qué 
líos que sufren domfttad< ;̂ aun(pBe iió pue­
den o brar par t  i mlsmeti puchaos deJs* .mía 
diversas razas y rqpnrtido's por ioilp 
dé la tierra, éntre los cualés se hanaa tj|m- 
bfén los pueblos ¿te la abaUda^y ife^
Rus!*; hoy desorgaslzadot, y ctii^í tbcóire ' 
es muy dlfiebiy e^renU^y-^mizilodpk 
pueblos  ̂disponi«!ido 4s ei r̂cUpsnĵ mVfq̂
no vetóífU ib allia##> sin a#í(»í, 
po dsorghiiiOlosHiblernes que#bfbÍ|aRiatr 
el fin ceiaún que les guia, sino sc^llinWJái 
egoístas amblQjaiiLSsi^noJtan de aprove­
charles sine a bnós^y^ára quienes sus pro- 
torreptqs y  piospuebbsno séntt^  mdteria a propórito 
para la propagación- ^
ese grupo de Soblemóáíqúé viyén m 
dé sus pueblos y que no ohtlfanté séif;|My 
sus amos y dueños, tomando para si duUw
^  Orupo^Ó9 loldad03 de iaa diléren^és hacibpea qitK dea
JW o á ^m ¡n d î  n 
lüiiairiBiwrami,.
onés hacia ifa jultida, ha> 
.aUtn ei nisfetaéiento so-
cilmVni^imaginaá q«(e m atmós • 
9s lloares fOrfalece (odavia de 
mñiy particular estos grandes prln< 
Éffli. en efiE^/e» desda surgieroB 
f  y levahtüronse las fuerzas que la gran na- 
I dón cpMdJa cual se dlrigfaa consid eré al 
I prtnd||l^iílpnio unerebdfón contra su Isgf- 
i  tlnm imdcúidad, si bien tardó muy poce en 
; recoim^%que aquellas fuerzas constituían 
, un g i^ q aso  hacia la liberación de los pue­
blos lújrteamsrlcanos.
; fiji éste momento, y con verdadero orgu­
llo. puedo aquí hablar etpresando la más sb- 
I. soluta confianza de que aquella rebellón 11- 
i bertadora ba de acabar per invadir el mundo 
entero, y habrán sido los ciegos amos de




, Â r. Wifson ha pronunciado uit 
isonte Yeman, ante la tumba dé 
ton, escuchándole CfudadaHOs riar 
qriimdos de tretbta y tres ui<
, entre ellos checos,, jeslavos; 
feos y Iwsta alemanas . . 
fexm del díscttrso del
diplomáticos, efadad̂ aros:̂  Ha 
m̂e aquí con Ŝ psotros, é«te
en U4 d|a de famtrasGeaiiéáiones, eoii at p'ippósfto de ha 
de fsíhltítima digntffcadóa de
id^pconmemorar la tiulépendéiiaa
- ...Jt el lugar es trsñqutto y soü- 
lastn Muifto llega él jUmulto de los 
ufda furto luffeenldad que, aquí 
tambU  ̂ en aqueuas 
^qe-ólrpaifempes, cuafidé 
[gjEqircelebrabe aquí müilio 





pi|H'_,niu«rtê  ̂ iuáúúe
|[ugfe do vlday paeé 
ra:¡de do Ijas piofeQ- 
la Juaañldadf aquí 
«lí hlfei'jmqhe- 
Idéi êfeañi ;̂:  ̂los recuerdos 
loasen sino recuer-
ddl êdbb nuéStro
Washington qtíéHf'^e^mpafl^ro# ha 
ibraban en este ̂ lugar mismo, no 
..sola de hombres, sino paré 
pero hoy nos toca a nos- 
itender n toÚ9 el mundo qué 
^ .̂obrar, no para un solo 
tdos los pueblos de I | 
. ■ ..■ -  
mfsiiíot Eqi^itos honr- 
M n  en primer legué a
ir e tw  'negocios con que 
^entoi^jis m  estrecho 
de Tlrglnfa,. sino 
Ifldo un pnebto que 
dé una Clfiséi 
íreé e s p ía le #  y 
unos hombres que 
tof por ellos pérA; go-
lelfos grahácMom 
ifno qué’él^'i pitena 
tfeielos hembrfe4%ada 
itonigttel y enlei^taente 
hof^fU
la vida y los. bleses de su# 
ksfqüstna de la vida y los bienes de 
pueblo qdécaé bajo sií dominio; y esa 
deQobiernos se adorna con ios más 
vagantes oropeles,y pretende hablar en nom­
bre de 8utoHdaM»defarédadmas primitiva, 
de-aquellfet; autoridsdeaLtue >a.Íos oíos del 
hombre de hoy aparecen Ig^alqiente extya-
que no l#s conocían o 
las conocían mal; ignorando que una vez han 
tomado su liápulso, una vez se han puesto 
en movimiento, ya no es posible conténer- 
las, pues condenen en al mismas la Inspira­
ción y la finalidad quejes hacen participes 
de la misma naturaleza det triunfo.»
agentes.  ̂ t .
' Esto quiere^áclif qito efjasado y al pré­
sente h i m o l ^ M M  estoitdiflfirí una lUeha
roortol^yque lot ppehl^ 
van s qqydar c êshechot
â
todos de| mundo 
s éntre estas dos fuer­
zas; pero estaMncha que présenciamds ho 
puede tener ai|f((pió^una splucióni y^sta ha 
deser definitiva absoluta  ̂íhna solución in- 
(»inpleta o indecisa no ha de ,sfe tolerada .ni 
#conc%hibre. , . v
He aquí los fines por los^qté aitón luchan­
do los pueblos arfados da todo el ihufi^, y 
qée hebrán de ser aceptados por fUa auaral- 
gos sLde nuevo ha de reinar la psx en lafio- 
rra:...,-..
Primero. Destrucción de todo poder ar- 
bUrarfo. hállese donde se halle y pueda por 
sí solo y secretamente pérCHtbar la paz del 
mundo; y si alguno de esos poderes n̂o pu­
diese ser hoy destruido por completo, es ne- 
cesarlo por tomeáos dejarlo reducido a la 
;;!más absoluta impatenela*
Segundo. Resolver todas las)cuestiones 
relaüv#df yr Sea ai ferrltórh>, ya se» a la îo- 
be aiifu nacional, ya sea a tos acnerdoé eco-
L o s  a u } d l r i r a ® d e t  C a t a s t r o
anxiiiacéB giómetraa del Gstaatro úl. 
fimnimanii» aprebadoa ax laa ofooieiones que 
anhan verifiendo en Madrid, serán destina­
das a nna de las signieiites dateros previn- 
oias, dende el Oatavlée se baila énsituaeión 
de. aynneet it'" , ^
AMeríaV—-AT¡ía.--íládajéé.Oáóeres.— 
OistelIón.—Oaenefe-f^^W»ada:-~€lnaíala- 
jtra. - Haélva.^Mnreia r- Segcvia.-“S6vi- 
11a. — Valenoia.-r-Talladelidí;^
Alas previnciat M  Asácete, Alíoan̂  ̂
Oáliz, Giad»d-Blal, ,WdolÍa; Jaén, Madrid, 
Málaga y Toledo na pédrán ser deotinades, 
porque en estas nueve provineias el Oataotro 
está en eonservaeién y las trabajos que 
se han de enoomendar a les auxiliares geé- 
metras, están ya realizados.
Los nombramientos de los nueves auxL 
liares geómetras se firmarán en breve, y al 
remitirse la eredenoial a eada nao, se Ies
nómicof y  relaciones políticas; y todot̂  ello I * fii** señalen las previneias donde
sobre la base de la ilbie aceptación de cada 
uno de los pueblos interesados directamen­
te. con exclusión del interés matéxlal o mo- 
ftal que cualquier otro pueblo pudiese tener 
ên una resolución distinta; da modo que es 
necesario [proetomar la libertad absoluta de 
todos tos pueblos.
Teréeroi.; Iroclamar la absoluta necesi­
dad de que todas Iqs naciones, en su con- 
-dueCsiOfiTespecto^ una» con~. otras, se han 
de guiar por los mismos ptiaciplos de honor 
por respeto a la ley común en toda socle- 
ad civilizada;, y por ia cual se. rigen Indi- 
vid AálmaRte lof cindadanos en sus recipro­
cas relaciouof, Ido tal modo que puodpn sor 
mantenidas todas las promesas y todos tos 
convenios o pactos obiprvades rellglosamen• 
te; que no puedan ttaUiaree, conspiraciones
deseen ir preferentemente, indioaeión  ̂ que 
será atendida siempre que otros opeéiteras 
aprobados con mejor número no solieitéh 
los mismos destinos.
nf §  la
Si
dan cauiarso perjulcíds con fines 
y que-de ana vez para siempre que­
dó establecida la pnitsa confianza entro to­
dos ios pueblos sobré la bato de mutuo res-
f S . t . 4 ,
Combinado
oaléle & violación del derecho,
conlrthuytem'^Césegurar aún más el resjto< 
to a le paz y l  lÉ ĵiisUcla por el estableci- 
nlemto de un. vwdudero tribuna! de la opi­
nión pdbdmi. cttyájs decisiones habrán de ser 
acatadas por lodot los países y ai cual será 
sómell'da lofbld*férencla Internacional aeer- 
ee^de la q u e ^  hayén logrado ponerse amis­
tosamente de aopfedd Jes pueblos Interesa­
dos, ,
Estas' coabre grundés finalidades pueden 
ser resttiufdail én una Solrfréaé: Lo que nos' 
otrosí queremos es él retofelO^de la ley, ba­
sado en el libro eónsen^mlentoí de :los go­
bernados y sosteftldo por to opinión orgunl- 
toda í» httraanldadf!
Los GODlictos M Hnel
z^da de
Ljs grandes flnalidadei dé qué 8Cébî ''de 
hablar pueden ser alcanzadas médiante una 
mesurada y conciliadora dlscuslón qne enta­
blen con buena voluntad los hombetodé Hi* 
lado que sienten vivo el deseo deltevaia  
realización sus nobles proyectoilde equili­
brio entre los poderes y las necssidádéi de 
las neciones; para que puedan álcanzatle 
tan generosas finalidades ei menester al mis- 
rnu paib f̂e que pu < g mo tiempo que tos pueblos conscientes del 
yéqhtodilí aquellas I  mondo entero unan bn nn solo esfuerzo t
Cuando los iectores fijen la vista so­
bre estas lineas y ajusfen la cuenta de 
los días que llevamos de huelga, de es- 
:fa huelga, al parecex iaicababie, se en­
contrarán que nos hallamos en el dé­
cimo tercero da ella.
Rspetimós ia pregunta que ya hemos 
hecho anteiip^ente. ¿Hay elementos 
concitados para que esta situieión no 
fíaalice? " - : - ^
Si ello es aif, epmo a juzgar por los 
indicios sé dém ag i^  as inuy doiq^oso 
que por determinadas JñtránaJgenéias, 
se encuentre paralizada la vida activa 
de ia poblacm, 7  se Irroguen tantos 
perjuicios.-^
Todos desésipos qMi Iteldé la lolu- 
.dón^ se apórtaii fórsMáS'íquo bicen 
concebir halagüeñas esperanzan; pero 
al poco rato talos esperanzas se frus­
tran por que las díctias fórmulas no 
son aceptadas por caaiquiera de las 
partes litigantes, "
¿Tan dlBcll di molvep efeel proble - 
ma, quecunntao gestiones se realizan 
eneamiundas a o s le  fi% tocaaaa?
Piensen todos loe qdt' intervienen 
en el presenté coófLî cto bbjrerp, que se 
Impone m m  aolueióa sadiM Stoi^ <̂Ya 
es Málaga  ̂la que reclama urgentemen- 
teii^ términó'de^eitS sfinaclón agobia- 
■ : d o r á » - - - v , . V  
í :;jCuantos« tuvimos Ja auerte de ver la 
[dfiZ primera enesta bsiln ciudad,digna, 
por tadof eonceptoa, de mejor suerte,
[estamos obligados aam paáriay  de-
"fenderia,:-
Dejemos a un todo iatereses (!to ei- 
casA cusmiá, meras cuestiones amor 
proj>ió,y buiquemog eia ansiada solu- 
oíéd qué concluya de tma vez con lo 
que viene ocurriendo... .
Enm lM um llm
Le labor efé^uada ayer en el Mue- 
ile íné idéntica a í l  reiliZáda en los an­
teriores dias de huelga.
D is p a r a s
En !a Caíle de Carboneros, barrió de 
la Trinidad, un grupo de huelguistas 
que aguardaba la salida de su domi­
cilio a un eiquiroi, pretendió agredirle 
y éste, para defenderse, hizo dos dispa­
ros que, por fortuna, no tuvieron eon- 
secueacias desagradables.
Todo se redujo a la consiguiente 
alarma.
En  e l A y u n fs m is n to
Los sefiores alcalde y MapeUi pro- 
liguierpn »yer la tarea para batear 
una fórmula solueionadora del actual
COEfliCÍO.
A las doce y medía celebróse una 
reunión de delegadoi de las sociedadíes 
on huelga adheridas el Sindicato, con 
asistencia de una represeótaélón dé la 
Jte eatibldores «Lt UalÓn Marítima».
Jlubo extenso debate.
Loa estibadores preivntan la siguien­
te fórmula: L
«En U ciudád de Málaga a 9 de Julio 
de 1918, reunidas una repreientacién 
de los gremios tituiada lUnión Mtri- 
tlmü» y Otra de las sociedades nombra 
das como árbitros, acuerdan !as bases 
fíguientet y que regirán en lo futuro.
áirtlculo 1/  lista soe titulada 
«UgIó» MsriUma» queda fuera del 
Sindicato obrero del Puerto, y se regirá 
por iiis estatutos y tafif is.
Artículo 2.* Esta sociedad se com­
promete areapeífe todqs los trabajes 
de tos sooiidadéa sindíéadías y no ain- 
diendas, eomo fgaalínenté las socieda­
des aatediehaz, respetarán los trabajos 
que corrcipondin a esta sociedad, que 
son: Estiba y, desestiba, comprome­
tiéndose Además a prestar ayuda mo­
ral y material a todas las sociedades 
eitadftf, en cato de huelga o boicot, 
siempre que sea sancionado y votado 
por una representación de todas las or­
ganizaciones obréras.
Articulo 3 ° Las sociedades adheri­
das a este convenio desistirán de los 
«boicots» impuestos en ia «otUAlidad y 
se obligan, por el presentera prestar su 
syuda én la misma forma que se com- 
prométa la «Unión Meritima».
Dado en Málaga a 5 de Jallo dé 1918, 
Hay un sello que dice «La Malón Ma­
rítima».
Los delegado#, al conocer estas bases, 
no-se comprometieron a aceptarlas por 
si, y convinieron en exponerlas en tus 
respaetivas sociedades a las que reuni­
rían en sesión.
Quedaron en volver a las diez de ia 
noche al Ayuntamiento,para darle cuen­
ta ai alcaide dd resultado de ks deii- 
béraciones.
No co i| i||ap eQ iéP o ii
A la efiads hora dé íá noche se con­
gregaron en la Alcaidía íot; señoras 
Barranco Córdova y  Mapéhl<^Íggio y 
iqpra^fntación d® J* sociedad de 
6eti%ifd^a« «ll/itóo Mfeítiflw»,Jjategca- 
dagbi cuib^ó Individuos* *;
biamóS con aotels^ién que ésa 
nueva reunión no liegaria á celebrarse, 
por que las bases propuestas por los
estibadores, íiibUn lldó fechí^z?Ja8 
por el ^Adioito*
Cuando Uegamoi  ̂a la 
Sffioí B^mnoo nOt mostró isú« i  |  ̂ de 
papel eon o’ mefhbreté dj Saclc í̂ad 
¡ del Arte de l?apfi!a!lf 7  %!íis ítíih en
I íft que‘ exprés^ ban jos* jue
I en reucjótít ce^ ;Te*íúí Jd
! EO admlílf \ú  su/íodíCh.#-bí%;íJ- 
I estibadores.
I ..Firmato ía Comidió.''L: ' ' i  v-^-'
I No psredó po’?* ísí..iM^^\-h'
¡ detegadr», y ®u J-- >'áío, , a ñor 
I Barrsp.co dl6 por í:c 'c-3'¿b  ̂di f -íU- 
> nióa, y líô  a íái eos otra
[ nuevá esper&n'zJ. de fc.í'-u-
dikda.
j ,, I , „NáJíí| o fiu J« isa
Su?erka:p^ oí uK'«k1íS*e 
don Fraackeb de So4 7 z J » ge­
neral do» Jici^to Qjd'íUír ci P z, íba­
mos re Jbido una nota oficiosa * to 
Junta directiva da k  A^ockclón 3s 
I Dopeadientes 4e Conterdo, dándonó» 
cuenta del tocuérdo adoptado por di­
cho organismo en Sesión de anoche, 
para que rectifiquemos ta espéde aco­
gida en nuestro número anterior, rela­
tiva a la actitud que haya de adoptar la 
dapendencia mfxcantil en el presente 
cénfllcto oijféro.
Se consigna en ln nota en pfiestión, 
que el oÉ jo  dél Sindicato ae recibió por 
e| zeeretaiUi de le Aaoqtación, anteayer 
Lunes, a la una, de la tarde, no ha­
biéndose tratado dai asunto haítá ano- 
ehe. '■ / /  ■ J
Sé dice también qiis ftóy 10 será 
contestado el oficio del Sindicato.
En conteitacién a eia nota oficiosa, 
nos cumple decir que ia especie de que 
nosotros nos hicimos eCo, la olmos de 
labios de a í̂^uhés dependiente#; nada 
dijimos por Cuenta nuestra.
Conste asi.
L o s  t ip ó g r a f o s
Cbimo se hibia anunciado, ándele 
reunióse en sesión extraordisaria la 
Sociedad del Arte de I 33p3;im}r y itis 
simitores, pira tratar de la actitud ex 
que debe colocarse dicha entidad en el 
coEÍlicto obrero, en contesfaciéa li 
oficio que recibiera dei Sindicato dd 
Muelle, intereiiado solidaridad.
Se acordó ei iiombramisnto de una 
comilón integrada por los compañeros 
Qíl, Bianc», Abolafio y Romero, para 
qüé 86 avistafa con el Sindicato y le 
hiciera comprender que aunque tô l05 
los asociados tipógrafos estaban oca- 
fQrmof enaecandar el movimiento, re­
sultarla que a-ganos periódicos deja- 
tUn da pubiiearxe y  otroá no.
Los comisionados oumpUmeniaron 
seguidamente el a^erdo y i» entré vista 
que ao^ttvierb^ ebu la pireotlva dél 
Slhdléato ful éh exireinío cordial, reco- 
nbdendó él Smdlbétb las atinadái rar 
zónét qué expuóléran los labodosos 
obraros tipógrafos paro no declarar la 
hpelga. < v;
Se dieron eofusiastas vivas a la Sa­
c h a d  del Arte da imprimir;
E! sangriento sueesó désarrollado 
anoche a primera hora y ouya causa 
generatriz guarda relación en eí actual 
Gonflíoío obrero, el ser divulgaba por 
la ciudad noticia de su acaeeimiente, 
produjo extraordinaria alarma, conce­
diéndosele unas proporciones mucho 
mayores da la que en realidad tenia.
¿Qué paei én ei barrio? Esta es la 
pregunta que tedos formui^han, no 
faltando quien al responder dijera mu­
cho más de io sucedido.
En elrcunstancias normales el hacho 
mo htibtoia trálpasado ios límites de 
un eriméh vulgar; nma en !ct preséntés 
de movimiento huelguístico, se preten­
de révestir de. otro carácter y los. sga-  ̂
réros ver én este suceso algo asi como  ̂
al primer «dhispazo» dé aconteoimien- ; 
tos más transcendentales, hablando de 
enCfunizadAaluohas entre Obrerott^
No abrigusB «Sos temores, no mire- * 
moa lat GOSitoj>or el lado tristr; nada I 
dé eéo ocurrirá: * ; |
^Lo jamanfabíéés'qvto i^ r  una diléo- 1  
•íón d^éácáia montad dos hombres s e l  
^mpeinfi en sangrienta lid, al extremo |  
de lesulfar muerto uuo, y herido de |  
gravedad.Qtror̂ ^̂  |
D a to s  p ra lim ln a ip e s  |  
En la callé’dé Huerta del Obi^ 
esquiaa a lo del Calvo, existe una ta-1  
berna, propiedad de Salvador Fernán-1 
dez López.
Teatro Vital-Aza
Hoy Miércoles. D̂ sbut de L a  G ole- 
toi*a.
Do» selectas lecciorjei ñ las 9 7 me- 
dia y 10 y tres cuartos da la r,c chc.
IMonstruoso y »Esg€8tivo
Dábüt d é L á  D o ls te ra ;  rxcí>tort9 
baitoiina c ásica .
Exito Goio8>ú dé LOS BRI ATOSE 
número da gran atracción.
Supaso aéí*préndeht-a y ?-x 'í iordiné - 
fio da ia vsdaíe'i
ADELITA LtILIf, r-pertorio,'
riquklfno vtoíetrio, c»pléadicit» deco­
rado* ^
Precios.—Btítasé, 1 '50 pesst-is,—Oe-
iCral, 20 eéíUiiBo».
Nbk; Muy es breve h  troupíí j»pc- 
ne«a «Fuji», el t á t e o  mis. gramil s 
importante en su géáert'.
EL S E Ñ O R
p. £ob Arflatef y l%nm
Subinspector de contabilidad de 
los Ferrocarriles Andaluces 
Ha falleeido a los 34 años de edad 
en el dia de a^er 
Después de haber recibido los 
Santos Sacramentos,
(R. I. PJ
Sus afligidos hermanos doña Oon 
suelo y don Esfael, su primo don 
Eduardo Férez Oútoíi; don José 
Raiz de la Herrán y Hernáoz, tí9S, 
primos politíoos y demás familia, 
RUEGAN a BUS nume­
rosos amigos asistan al se­
pelio del finado, que se ve- 
rifioará en el Cementerio 
de San Miguel, a las siete 
de la tarde de hoy.




tión que regres^bsn del LUno da Di- 
fin Trinidad el cabo de la guí r̂dle mu- 
nicipél noeíürna, AntorJo VícsíÍo y 
guardia FraAckOo Faínáodíz, InMóse 
un dkpiiro de snns füsgn. '
Vicario píoguntóa 1.33 pSfioaaéqae 
_ hlf aentodaS a ,!s pa^rsa dé i i j l - '  
bííns bŵ é“ h*:b!a ditparado y respon­
dieron qne 05Í bahía sido tiro, sino un 
petardo.
Esto, como es Jóglcd 
fuécraido por el agente, qua ^  
a otro grupo, y cuando ss hsiítoba eâ  .5 
tarea indagatoria, dos hombíé® de Ion 
que psrmanedia senladoi, se levanta­
ros, luchan abrazados brevas iastaníes, 
suenan dos disparos simuUáaios y cisa 
los dos al suelo.
Et tabérnero, hombr® previsor, en 
cuanto vió venir ©l nublado, cerró tos 
puertas de la tab«rna.
El o p ig e n
Antonio R«mirsz Portillo ( )  «Chato 
Rsmiréz», obrero del muélíe y J*5se 
Márróa LÓpéz, Capataz de fiíJÚwbo, 
disoutfih sobré á tu !#s rélaeionádos 
con la descarga del vap^r «Joseflíá» y 
con ei cofiflaío obrero, sgriándosa k  
euestióii de tal forma que, acudieron i  
las armas.
Ramírez eigJmió un paña! y  Marrón 
un revólver.
Los ya citados aganics munleipato® 
Vicario y Fcrnácidez, acudieron al lugar 
donde reñían Ramírez y Marró», «podc- 
rándose de toe armas.
Ei guardia Earnáidiéz resultó contu- 
lionado. ^
L o s h e p id a s
Varios vecinos de to calfe donde se 
desarrolló r el sucéso, se ofcecieron a 
conducir a tos vlotimas a la casa de so­
corro de ia Exptoaada de la Estación.
Antomio Ramírez fué conducido a 
hombros y su contrario en un» ftüia.
En el benéfico establecimianfo cu- 
brian e! servicio de guardia, el íséuíta- 
tivo don Emilio Barrer» y practicante 
señor eleménte.
Antonio Ramírez premiaba tres he­
ridas dé arma do fuego, de éiias una 
en la región claviciitor derecha; otra 
en ¡a escapular de! mismo lado y otra 
en to región supraoidea, también dere­
cha, sin salida de los proyectiíesi
José Marrón López de 45 años. 
sado y hsbitatite ea ia caHede JIr r 
número 6, fué asistido de las sig /i- : _ 
lesiOAésr c’̂%% ii.ij-
Wna hsride Incisa en 1a regiói^r  ̂
toldes izquierda; o trr  de igual




e fim  y  íg í» á 9ble, i 0^ n m 0S. S i alguBa ve2 B « |S  ^ e l  « stjlía d e  apetecido.
• iP fg iB te  isis»l
es p O ^ iO S  »B»«!»en-
m»Ur dél «lUmo lado; otra 90 la ceja 
iz^oierdt; etri, de trec ceniioietroe en 
U c«|i deff8clia¿)|nltrjfflt^ ea 'pCcí|í- 
ñád orbitadi cda 'peráidi dei gldbo 
'ocular. I -• t
Bü uaa candUa paid al ,Hospital ci­
vil. ^
M u o p to  d o  R a m lp e z
Cuando el eepetido Aatoaio 
iigrasó eu !a casa da socorro, s u . esta^ 
do era graviiimo.
S» le aámiBktraroo los auxilios és­
te que podamos da las cautidades que 
con arregle a ia real orden citada co
Rituales.
Falleció a peco de llegar fd ipeaKO
rrraonaen arfstf Qoausa 
d ^ h o s  qi|á á& fcef 1̂  
gadas deutro del periodo de 
qué se desat'róUe la huelga 
ppndiclén de que la retirada 
afdíá s'^uié'útd o si^slguip 
que quede solucionada.  ̂ ^
íB íd s íg & d c  a usted muchos afî >s.
Málaga 7 Ju îo (Je 18.--E i,d i­
r e c t o r , S .  yiejubera.
Sc.,Pfesidente de la Cámara Oficial 









DE ASONOS, DE PROiUOTQS QUlMI@pS 
Y DE SüPER FO SFÁ tÓ S
intiram nté désémt l̂sado: Í0M &,000 de frm coi
: d
|PARA SUS COMPRAS OB SUPaRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
i
bsaéiico. . ,
Cóntabi 44 años, éra cisádo y ííof- 
m su esposa y 4 hijo» ía c«!le -  
IStíii Piííét#."'
E lju z g a d m
?fae|!cójss necasafii^s el
dé' guardia,’ sfeífor 
Buieu se personó en la casa de so*’ 
7,'í^ rd e s ||p lé lJe v 4s(tiinÍÍéct^ |a l
sdi' ¿ailiaSas.'lé'-
'<.''0 r .'iJt e á fo p e a
feyaaiiiaiMGî ^
JAl el tren de '9312 y 35 mercharon a Me- 
dridr den; d>ti»undn v^|Niu, i¿on Bn-lq̂ é 
cabeza y don Aiiiontb Meleaterid
4^1>n%JoVonee tflrallei y
aeflora.
A Córdoba<̂ doe Igcacto Qentheii
", d̂ n JL̂ ls €«^iérp y aefler»Afárp^aí 
nie I
É n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
f . t-V' • ‘i-,. • -I .¡W/ .'.ÍAj. «••:••
E t el despacho del Qoberaaaor ci- 
vJ„,y..preaJ4lda>ppr.dil»»m4;sáiM4T^^^ 
tarde la Jauta provincial de protección 
a Ja infancia, k i - r v ...
S? dió caentá'de iám«m<^iái%da«í' 
tada por los Vocáléá pofienfé^seftórés 
Éeína Manéscau y Pérez Mélitaut, 
acercada la visita de Ipspeccién gira­
da reciente asente a la Casa de Expósi­
tos, Cav'á de Misericordia y; otros cen­
tros benéficos, acordándose ampliar 
esa visita a los deiAás éstablecimien- 
tos de la mismo clase dende sé alber­
gan uiflos de pno y otro sexo.
posesión del cargo el nuevo 
yoéa) de la Junta, doctor don Geróni- 
nióForteza Martí.
S i XiA slijO B
;j8 .lé*l«TE,SEVILLA 1 "ALASA
to efp*e¿W dflífl?^^
Comprad de preferencia el Superfos ,* 000.
de-ííáliricm de Abonos.
IBVIOIOS COMXaeiALBS B INVdRMB:
AJ^AXTAD0 r^ STAL 690 TELEFONO S. I.36S
>mmí Él
:¿»v
-188 .S(i p A a A i o a
D e  P a i* (*
R asnnaa J lé fío  ié .l«« .p p ef
'•¿W«íS»i 'ÍMiantriíOR* <ie á«*»-
dql í>»éat9 dé
I^es itellaUGS ’ han .
mé3d BÜ sltócióa quo jra «siáa ea caS*
sé, enfk* el AsfeSeo  ̂el 









É^vHfa iaíeinmi»» pubH daua^í
ií.^í.rSqa scasfcodo
m
le Píediñ. t Qutfé-XFtté i
n » « . ' .
A EÍQhédtUa, don MannelBufZv 
din el tren del médfodlfa llegaron de Ha 
drld( don Joe t̂iíii ̂ ehagü ̂  y don Jasé 
gonóa, que iilane cén tnotfvo del faiiecimlen 
to del Ingeniero don Bamón Echaéfié. 
fámbíén llegaren de Madrid, el ̂  A^htr'1-,̂ ondeRijdór élvll de Sevilla don Juan José J 
Laque y don Ignscfó Moriega 
De La Oorufta, en enyo puerto han desem- 
bticadoi precedeato de La Habanii den 
Rduarda Hartos Lsfaente, su espesa y su
‘ié  ib iíeldéíái" íé
JULIO
1-̂ ne creciente el It e iái^ 25 
m im U  5-2. uóneaia isqi
j ( g  y i í p l p  T W m . I
Finia di la Ooni^ej|p, gém. l*?*«®̂ * *•  ̂ *
. . .
a. oiígo««iw<»i^tawi<iSo»».idoi lu
Bame de Bsiéjeria, gúqaÚldb leda éoBBMSttirá, poí dmaUéB qne J»a, ta vHeje» i»* 
xépItíeloaM, etoñbxttetoos y "
' ' l« |[ a r í l f i  Í Í i ’| | p l ^ L Í . é . | i | ^ ^
i|p?qsóé g« B® PanBe îSs' I f  S, >» ¿é B® .gémBfltisqióiii §•
Q  peiiciomés qu» puedan hAOéí ín^psg-
nablo s« frefité.
D«rSe ooóíáeaie ao «■ ttansmfteu 
cqmaaícafios oáoUl^ó ai nqlioia »igaaa 
que venga a modinóaé - ia titniisión mi- 
U0éf dé laiBgnuo de lea beSigeMUtes,
;; ‘ G.oiiiqééineraé16|i
S!I oaasnl general á# i* ilspública 
dél̂  Sálvsddr vtrPraafcl*, ha welblde na
tetéfeéat^adbldóél7ft4l»%iJi.9r ,
de HaqienSei aáaacTliadól» qnuéí ^




la». É^inií^ónlitioo,y imtiszs.lfti dealR- 
k raq'ííá’ifedff ^atíibaia a
 ̂ svspósidbiiidfidi :4o gnorE».
D é  á u r i o f c
Lai sítuae^én «iBinfanHala 
- 'anABqfpanla ■ -»■•:
Los peTlódIcóé ftlemaa«« 
b tn  eou amáJ^úfa <̂<19 lé Éaelóa de mih 
¿wttófidlsmUnyecada^ia.
Kl ¿Bííliaeif Tsgíeblsi:». dol 5 de Ja- 
lio, pnbjipa la slgabare nfU  oSaU.;
«tiSP éipéta»z«s del Afqatamlento 
de Bacila oa né» cosecha p¡f««az ds pa- 
tfttsB han roenltado •
Por coBslgalénlie, Ia ofioiaft de co- 
méstibki 88 vé obUgáda a róduoir des­
de el dia 8 del aotaM Id Eíoióa de 
la», de tres libra» a UU8.
La agita»!*»aa Auatrla-'HiiiiiO'Fía
m
A|il|^rk. don l̂ oilUo Alonso y su hermane
'oia&s.
Granada, don José Soler Medina y sê
Semana 2fi —Miércoles 
lí^ntde de hoy.—Santa Amalia. 
Sénto de mÉRinan.—San Pie 1.
i^ipieopara hoy.—En «1 Oister.
fJe Lojs. don Miguel Céspedes Garda y tu 
belfa hija Fatroclnfoî
i§ ,
algo más aliviado ée 
lis «uf re{>al 4fsltt^l do 
|z MsgdaienBi. \






Vinieron ayer de Savllla, realizando sn 
vlej e de boda, don Alfonso Monedero Butz 
y Eu bella espesa dtila Oarmen Baquero 
Oastifío,
§■ '
i !  M a  Hija Amparo ha re* 
gress4s <(8 Córdoba núearré^timado amigo
« ^  Antonio Segura. . -v - ^
Bú al B9g|é»Iade torraipéndlaute de apta 
Hebletno aivil la recibieron ayér loa paHqi 
de leeideute» deí trabajo sulndéa por léi 
obtetos algulentesi 
'Joan Ruiz Mora, Diego López Martín, 
Román Sénebeé Loque, Manuél Meralea 
Reyes, Diego Oómez Sdñchaz, Pascual 
Rosado López, Rosendo Moreno Díaz, 
Luis Rodríguez Martín, José Sdnebez Lu- 
qáé y |aán Pérez Rosas,
Es reclutado |)or los rríédíaos de taS'cljico partes del mundo porque tpni- 
” ' las digestiones y abre ot npetita, ourando las molestias doi
Yélfcítemos 1 le líu«t|[adfl y bella tefiorUi, 
Afltdnía Guádamuro Gérda, por haber ebté- 
nido plaza de maestra nacional, después 
de brillantes exámenes telObrados en es^  
Normal.
Bespaésde haber pasado una temporada
dlstlpintae v prófesoifi yrlnoeiP; ^̂ laifanm 
Geofgeíie Diibóls ^  ^
§
A fin de instruirles el expediente de 
responsB btiidadl personal a los alcaldes y 
concejales de los syantbmieñtos de Archi- 
dohé, Csssbstmej», Estepona y Perlana, 
por sus débitos úel cóntinjgente, el Go­
bernador civil, de acuerdo con U Cémlsíén 
provfhei8l|#s»P» ^on^edido el plazo de 
diez dUs para que envíen las certificacio­
nes de p«>gos e ingresas que le les tenlao 
pedidas, activendc  ̂además, la cobranza de 
impuestos.
En la parroquia deBiáilége sa ha eélebra- 
do ift boda de ia bella y distinguida ssfiiirlta 
Xtabsl SomodevfHa MontsAo hija de nuestro 
qnerlde amigo y corraltglonBrlo, éj txcan* 
cejal de este Ayuntámlente, don Jelé d« lo- 
modevlija Lóptz, cén nueátro querido amigo 
don J[osé Rb¡2 Rtyes. *
Fuoron apadrliiadoa por don Antonio 
5- 4el novio y la respetable sefiofa 
■ona molpres Hontsfie, madre de ftl despo* 
nada,^actuando »e téetfgetj 'don Marcelino 
^99 Francisco Culebra y don
El^oletin Oficial» de ayer publica lá 
tasa de los vidrios planos, acordada por 
la Comisaría general de Abastecirnientos.
Se establecen 14 categorías, siéndó aj 
precio de los diez metros cuadrados de 
la primera, 51 pesetas, y 150 pesetas la áí- 
tima, en fábric», autorizándose a los a uia- 
I  cañistas s aumentar en un 20 por 190 al 
" valor de la mercancía, además del costo da 
los iránsportes.
S a Í 2K 4 -
■ ír.Vf'í'
í -V
^ • g ú i  d  aiatáo d¿ Píájts «Llá&vo 
A! inz^e^Aiifteí áHMfeá* ttepai ofcn- » Novlay», «5 gobíerao húsgaso
c§jíb¿ «»éa métamaJa» ppáfcfoj*» ©as- ' píe8Íp||fcda«én^í « jo» 
s& M  éróxlto*» a l í  selvé ite ií, ?9- | opa qué ealá* óo guaraiolbii o» l»8 sío- 
i^rto y Oliste Aa Lfraagrert, sobre 1 dáSpa hó«gAr*»i ©«V© poblaotoa no es
SídéáifblifelEéé 1iTlófeétcd»i réaU zia-I coíEpi^UmoatomRgyar 
aqLtMtgruBPzegriííé; í El Estado M»ycr se opmpiaola o*
B ^ ^  fls p b a - I n^zclár lim tiPopa»
BUS louaasdal ita^lio ñnt. lidadea y 9» liivas loa tshsaos a 
" ' aí®é aB  Ahe l̂»>I g^h/roM mil^yáftsp  qS.' 40 f tffra B 'C O  I [éébá é Anstna, éto.
T.a» idfM oifiAa V flfiia derelhamoa ocho Ina YéóítkiboiSos tsh
qné la p zeieétía ’
íaPi dÍBi e aflo y »o!f a rlbt   ab  dq lo» T gí^íé4Íq» f o eaufl eva 
áVfofiéi■■:Ba«i^goij,;^iiná^^4^ jS© sé, éo lea envia a pspvUeka aíoq?»'?
.. .1 . ,v. Austria#. ■ ^
' .D e 8 t o e K i | l á i o
... Loé álem ééo.é :,ofi **®*,**^
'' des
r E S T I N O Si
iii-c'Jíis. várrjtos,'iríáp^ncfat, 
fe-'ycc*. v M w m ^ n  estmfiimienUt,
íM. fs
. : ‘íyíá.n'̂ '̂ p̂jíía.
•95-*W TTT'





l.i)íí«iiai m  M oitóuodka¿iM |“ fw * “ •* l*» í**!*®*!®»»
■ritl olirate# ¿ r  P.i«tti'en Vsf-1  j i j  i .  i.í.n>.o¿UmM Em P ok % M o ©1 pedid? de wachea
ConsirueeíoBes metálieafl. Puaataslijos y giratorios .to âq I qlá
ptfnnevItBfl. Material ¿jé f  móvil ^ara FérrooarriUis.aoatraliíaíias y minas. ^e |
y fieIderro enplezashtwta 5.000kilogramos de pesa. “ ’ ' _ -
TomUleria eoatue^as y tue«oas(i9pi Jsipto o rasadas
Bamón JMufiez Luna.
Óé*P9r.n¿ol, a loa que dsseamot eter>Loe
8* marcharon a una flitca iel
^#«110 de Aateqnera; donde pasarán la lana 
di miel.
CA M A RA  D E GOMÉRCIO
L o s  d o p o o h o s  d o  o lm a o o n o jo
La Cámara ha tenido la satískcGióh 
de recibir las dô # comunicaciones s i­
guientes:
íCbhápafiía de los ferrocarriles Su­
burbanos. i I :
.«jEn contestación a su atento cficio 
número 1.532 de fecha 3 dsi actual^ te­
nemos el honor de pattióipar a V. S. 
que siendo equitativa la petición que 
en el mismo nos hace, esta .Compafiíá 
ha aCórdádoi mientras' duren las pre­
sentes circunstancial^ donteder una 
suspensión de los plazos de almacena­
je en Ips estaciones de Málaga y Mn* 
lagueta.—Dios guarde a V. S. muchos 
efios.—Málaga 5 Julio de 1918.—El 
Director general l)e Jongf ̂ E l  Di- 
reetbr, Grwmaux.-^Stñot presidente 
die lá Cáma -a Oficial de Cóniercio, In­
dustria y Navegación de Málaga».
Compañía de los ferrecirrjles Anda­
luces.
Tengo e’ honor de contestar a su 
nto oficio número 1533, fecha 8 de 
rrientes.
erechos de almacenaje y esta 
: regulan actuáimente por Ta 
rden de 17 de NovIMnbre dé 1916 
iante iaxcu^ se destlná* a la Bíne- 
enda y Caja de pensiones y sotierre 
del< personal ferroviario, la maybr 
parte délas cantidades que se perci 
ben por Jes expresado^ conceptos, sin 
que nos séa permitido por ello dispo­
ner del total de las sumas dj^engadas.
. Además, las misrnaq causas en que 
|e sa  Cámara funda su petición ccasío- 
|lnan a ;esta Compañía considerables 
juicios por consecuéncia de!á pa- 
jaLzación de vagones, enfee les cuates 
qay de propiedad de ó^sfCómpáfijas 
!?s que hemos de abcmqf J o s fó ^  
íes derecho poí éltle|i?i^ que 
t̂ent'd rs nueŝ -fî .ppifer,
’p obsiante y en niióstfr^ deseo 
í ecer ai - eoíSierdo :e||:'ciiánlo 
'posible, estamos di^úestbb,'g 
er ¡ñ di$p9&sa úé lá M pi'Y 'áf
El juez Instructor de esta comandancia 
de Marina cita a las personas qut se con­
sideren dueñas da un bote, encontrad© en 
alta mar per la trlpnlaclón del vapor «VI* 
cente la Roda».
El del distrito de la Alameda de esta ca* 
pital, a Fernando Molina Martin, (a) «Do- 
raito», ya pomingo Morales Lumbrero 
(a) «Chato ae Linirts», parb que ingresen 
en la cárctl.
£1 distrito de Santo Domingo, a don 
Joaquín Crespo Conejo o sus herederos, 
para Notificación de subasta.
El mlimo juez deja efecto la citación 
y orden de captara de don Francisco Sega- 
láRobles.
Et de CampniPSf A Mqliaa Qómez, 
para que se^bMstltúyk en prHitn.
da hi ó a as  Tall'« macánioo^ra tqdS ¿é fea%j(qá 
úllwí o í » íoaSflBi»híptié íí'Wítlf *
'?■ c "í” B  '* ' iÉ 'e O H i* F a  H iE F fto  # y « m B O j n f e W
jsa. Páseos los Tilos, 88. i~Bslrlté>
> <* ,
S.N I.
mmaiMMiMM O»', Fiw PTO S^fe
•-jr D ^  . ‘ i'-“r'"' . '
JULIO GííUS:
mme$ Qamia (a n im B ^ é m )  >tm
$ m »  a x I s t o n W i i i s  i - f  F « t é W l |» .*
icoy poc él
se enenentrdn i
qúeFárá éte «esiúlátosil 
determina la leyt 
En los ayuntamientos de Pizarra y Ontar 
les raparte^ de consqmos y especies no 
tarlfadas para chbrir el déficit del presn- 
puéstó actsal.
M i  ú  | t  a q i f  I  a u t r  b
SANTA MASIA
H U i v i i
Baiaifiáie toélua; hommienéia; Morós 
oíulliari», elavaiéu:, aomeaisb, ate. ota. c
wuÉiwwiüŵ  ̂ láiirÉwéiwm^^^
mM. 15.--41ALAGA
ahapas da alna y latón, alambras, astaio, hojahita
WiBbazaeo
«eyojarda v«íak y echo luieUdáB óo
l^rhVqblRqs'qtliÉi e x p '^
q ir iu áe  láiltdnáé á» IFluihébjIíie'aÓ} l'á -
ro y Luqid.
Da Viana
i-a poli tío» •n  JluotPla
' Según inlorkuicíonea de Yteoa, ib 
cilée qhó 5«Uik pzlhVRiafá d»fi&Uivá- 
áentio lo dimtsiói» 4© a é  moeasntu a 
otxo>' y . tal yes ustea de lo zeuniéa d»Í 
Rekhzatí^ ofie de hácos deiop&roeez lo 
t i r a je s  qpb iz&te qu Idjir Cexti^oa pn- 
Hticol, por lu  proaonslo oa «1 péáer.
P é ,é a l l í ' . é á i ‘P 'a é
La patrtfiúoléa en  llkpania 
Uk tollg 
que.; vai4ii...
totak, cboErmói ukábUdemeztle loa 
néliolas do qité he^éllfelhllliy'i^ ¥kro- 
%áa i;év«íúof6at''’̂ í ik 4 '0 ’ h- 
y  “cinco mli soláadqa sevoíuoib- 
kksioe, mondados por ofieiaíés o Íni- 
llíliótor»ai^ y hiéu equipados, m^rehán 
desdo .Fostox, (smpolmo ^íerrByiorió; 
4p %it!áa al sujá&le pja <''
doataaentoB̂ ^̂ Î  ̂ hsik ovi-
todu e f  chmlMbtib^cohdsáifi ttepoe y aei 
ro tie ii bftpia Kielf. ^
Yódói me zh'ádloa da cornil oica^úónj 




X é á f^ b q a j oWo?loB0a ioglosei de 
®xi|pfiklé» l í̂ l̂izazoci u ia  v^ííos?! lo­
bo! úuZaatfi St joKoodojdsl dlOiG.
Hfibó pi^qi C9mb1t(ibsáeíroé>) fnnros 
dMtriíiiifoa fsei'^qpir&lboi , óláÚAhlft V
Folio ®^oáodléa.<^^
Séháhkti^fádb Í7 toueloika de bom­
bea jobro diversos bloncór, Ittrókto loa
I  Los poriódiéók ^¿íahos 
I madlÚil^iBí^pélkb^^ «1 
á hk bátícado o É ttü^ ie , • ■
1 ' lá kakitiílidéi^ del Obx'Aejo
:5 «fNíunl aoíá'radálfisRÚa.
I Gomo la miypi^a iael eenaejo qlfglc^ 
£ do nao oindad que solo oueata con 0£ I dos por dooto &Í16«oaoary oquel solo’ ’ 
pneda ior p^aso^ íoxéforW* iatrodaei*- 
varios ae«tfqééa »omb?ádíi8 por Ib-ád*' 
mioiakocIÓo alomkua,
“ En toda» .^artjkb ittkgka 
por observariiíe «tfialqi prioatéi^E so q t  
Ufe» politicé áe éxpíoplaoíóiil ■ ’ ,
Por medio, fie ‘|?® olomoaek :
qa® 88 ooti- 
‘ . îe-
m m
La «aaeetai hégáda ayer a Málaga trae 
un anuncio dcL ministerio de JHtclenda 
emplazando a los auxiliares ádministratf- 
vos del catastro de la riqueza rústica, para 
que remitan las'señas de sus domicilio^, y 
además, en el término de dn m|8  aé-pese», 
stoparán de los destinos paraqúe baft sido 
nombrados. v.? >fl*
Se ká racibido en la Aqdleifela territorial 
de Granada, una drcúlár del Tribunal Su­
premo dando instrucciones acerca de la 
mejor aplicación de lo ley de Agostó ds 
1997, referente al nombramiento de jaeces 
y- fiscales municipales y designacióu de 
adjifntos.
^ ' l E I  L l m w 9 P 9 f
Dejad de administrar Aceite da bfgaát. 
de bacalao, qne los enfermos y los níifós 
absorven siempre con repognancia y que 
les fatigá porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por 4  y iN f  DE eiRAR^, que se 
entucntio pn Joda# la¿ tbuénás fariákdis; 
tgradáble al túis activo/ Jaoilta la
(ormáciéfi de hUésos en 
crecibilénté delle^dó, tíiimalii el Ipttlt 
activa la fagocitosis El mejor 
loi.coiwaJéceMur>^ h r m  en la tu* 
bercu oais, e? lo» reqmttísmoif, Exíjasela 
idaî iiu A. G p A I Ü ^  ^
A lñ ^ e ia  R e i r b | i | i
Alameda 28 - -  ftíijona  núm, ÍT4^
|Í t8:Jon(l9 í f  I r iñ f  I É  y I I
Cura él estóMi^ó é JnteslUios el piplr 
[Estomacal de Safz de.■. >' f  Í¡í*-
I s r a t é i s  y  Ü í t r a te r io  Jiecbea)
iIB r. j . | Í a l Í 8 ZíffiíVí
|gésiEeé|lil.A»éi E . .
Ó iPlAüé .dlil.YoaSiH» Prlniettlpai 
lifthVi^asiSEli ’aó̂  4iáiaat¿Q, hístoióéíW'; 
y haeterielégioe, «Byéelflees de tedas elaiies,t 
medieamqotes pOrispiM, prefaraeiéo essáeRi- 
ido ietodkahMf de fóm , ^
iQOROMIf®
^ .  ' H A?L̂ IIM A 
Podoo# BenfdaMBtM de jMDMfdma. ^
I,; Fan fiivoraear al ]
1lu|t>jQSQii se venden 
- bolia i^eiaagq
t r l9%  y It'TlI en aÓtluate basta 
Me imee ño bonite sálale o teie eliente qcs
Cataeidaiatflei nvael^ mdM ¿e eallMi
HIVWBIIVJRhMHÍ ̂ iihbpm* -
ú pábUee eon preel̂ s m » 
l InitM.de Batodade éeei- 
á 8,:85s;á® ,1lí&,10‘tí.
lúe g i^ f y4nrexa.de l¡t̂ |áes.v V 
te Vuia en droípiBidaS yiSiádai d< 
U f é  d» lái eáUaiaiÉyBiUsijyéé
[d s e'
m e ié elIil i v iI  M  
FMretprio de ̂ fXdavtfea|-^.#e»nlÉd9^4^
3» í | i  24hl|fi8,.
lim eomunlsodo britdadno fio ovloeióo 
pttMléddo ñhbOtkt fifón^lhf M
céffitíáífel Ikréús.' ,. *
agarpip^jíektzuldóatíla- 
Moi«4t.y uaa pb^gedb o áternzar, dte- 
.nsdmfiáfie.'' *'• -'■■■ ' *fbo Uño bcitáoikó.aVoSÍSPPÍ'X gl®.l>9»cunMyqans eü^iToofonea paca la nrtl- 
lltfpi»; o<m Dptoblo dkito.




i V i i é  i i  1i O i Í B j ¡ ^ f t l i  - :
del .Oae ál p&áii£.c
1a  Gbmpdlhi dd Cías céne éa éohedbhiénté 
idelos sebores |s*oj>letâ oB e inqnilhaés de easM 
ên enyesj^esseeneneatren instaladas tnbse^ 
praj^dai de dielhi 0em|Añib̂  06 se dejéti Sois 
ór Ip vUdiá dĉ p̂eréenás agéaiÑS O la 
ne, e«D el piretexio dé deéir qhé
4̂ d é r  po 1$ isi
Bn^esa qu dh retexat oe a en- t 
cperaiies fe la arámi se preaentan a oe
^ . á ^ i s ^ i s s s f i í s í i ' a í t e
1 mm1
;imtes la eorrespeadieate antorizaeién de la 
eximia para pMer ideatiftem' sn persotiiMHád 
; w p  épetrariof de fo#iisno.'---BA DIS^^




lam éw ilo  fie Ir O' ' de
ovlodda femknsiaí ooo^myor-4m^d o& 
■nhpbi^
fi^S úfe  í,4o l® íj Í i^  '■ fia 'la
L% apótttótlte y fió Mg; tliM iforo fie 
Durfiqq, qlraeidQ» on rooonoeimientó
,on .3eJ',ov5«k j ^ky
quo h iá  preatodo íueatim sb^ oervicioi 
prtmlr% AfAoB'- éüfióbdifiMttkl^y 
luego «o el
«a eí feéafce ficsídopiá.'' ' '' ^'
: ■ EEolol
B! mol Üompo ha tabvbado múbho
bÍÑf»rT»c|6n. ' ■......  "  í.




tiaulca ea eoqa 
ESM a BU tfpu ó! que „
©';*ea'%lílP:?br W .
Loa alemanes—segqQ los perlé^co» 
pokBós—trotsái,. fio'qbáts'klz J é  
fi«á péío6a:ok.,D»jh&
1» qíldoiso’díóa f   ̂ ■ ;
Sogfik inímuses^publlcafioa por los pé- 
rJódicoa de ía Fdóálq prhliafeñ, !«s au- 
torHode» péal-
bio pora impofi ir 'quéYaeivsu' á ?oló*. 
lia  las .ma»as Hev^^s per jos ejórói^z 
rusoe oaendó fe eotiíftfiM de 19r5^
Del millón do polaee» qu» «vacuaso» 
Pdleuia Aófe'liá» r i^ re |0d© rüüs Ivea-' 
eientos áeséita y tres mÚ keidorntos 
keinloyaeie.
Lo 'oficina especial fio zepatrlealói 
eo’o fe tíbupafio 'fe .
Qcupafia mlfiiíacméAte pof 
le l.
. • La» ptrsoaás aoturafes fio fes íerrl» 
torfes livodldcS éá Litiuáaie y  o í fe Ru- 
xift bfence, no putfipn volver.
: Lo mismó ocurro coa iofic» aquolfes' 
que 80 e&ouontroa zepoztldos e i  la  Bu- 
Aló propl«feei|o . d í é h ó . , .
 ̂ yuMloa'flammóa
inlormta lofetlados sobre ®r oompbt 
uzdldo.€oitra'éI Cim9rjó fie RVg®i\da |
' Apó|.ó.^.foaapkocÍóa uo g^upo dé 
germaáé'ilok^n.o ’io  iieáe } í̂:^gñu fe**-: 
torós os-Pklokla-y: fuó áirigld'o ki; 
perlffifata Btiiniókl, que hoce tiempé 
«ot^me:iáifiom|>afia eos.- ’
tr |t el Ooñsejo de Bsge;icfe. -
Stuniokl ha hecho iodo ló pqdble 
por saeghrario o! duienród dol príád* 
pe Mitins Éadziviál^ ífiol p ^ c ip é  
D ru n k lL u b o ^ M ^  perioî ÚQfe 
,:zyckl..'- .
Strokickl’y ; | ú a c ó i s l d e » .  
ra l quelk sflmtkd dĵ l do E«»
Í 'efióiarespfcio.o Isa pk|e.ifias centra*- 
ea aa muy poco ooiofUadoca.
Ségúú les p 7^ iO |o l d^ Ib^
doroai/ el ̂
itákoWikl y k l óónMllora'M^ 
iregóieio, ^ a fe  Ókélmiéki, deblifi m t  
ÍButlHz«fio»; lo» régeit^'^kóido' do 
jbavrskl y «1̂  £ ^ 41)^  |ia llQ ^ |rik l 
plók' '{fe# pkáiq. fié sm k|
hozák'VfirMor úiugifefie reaunciáriéi 
|aVoí de hn pdiófee llémíá*, s¿y« - 
klód sfiífeba'«tferbwdS’̂ b  ̂ %1 gobfesiio 
■fio £:edis.. . . •
Eatio ¿Tebia toiec lugos el 27 de Juicio 
ai obsirao lás sosinugi del Goiksfe da 
Bifed©,- . .




4s- rio Guiiadqoivir varé al vapeir «Cal^o
tési T d ítg e 'íe íM írf l i
BiWmi
í^ ^ é T 9 ,  r
^ complot, ha aHírd¿^93cfc»ti»;ii
«lamajít, '-í." ^
h%% «otidaa ha«i pxaBíaúáú ta  VaE-








t t e  W a é JM in É to ii
,4o á .'propéfiS
«ae^lgaUeao ea.a«4?a4«c.̂ Sá>ol!Klí-
^  Piata», qa« fad puosto á Hoie a las po- 
aI^I i cas horas, pMialaodo ligaras aYoriai.
j O o ló n ia  « M d la i*
I SMlúca?.~-Pfo€adaat« dt Sevilla lie* 
18® ** pílasar^ coloaia ^isscoiar, que 
 ̂ componen selanta iiftos.
• S ii io M t o i
I Bfibapi>*-'3ii el pueblo áe Bsdia se ha 
I sufofdado do» Heraidgeaet Loroa, qae 
I padecía de moacnhaniar
I O b re p l»  p M n r t o
BUbsé.--En k  ídbfioa de aleoholss, 
la calda de an fablda écasioaó la 
muerte ai obrero Rdsendo Castro; é hi­
rió de gríiyedad a Slíveiíre Castifio. ^
F ie s t a  .-..•-■••' :ív 
Zirago2«.-^Éa íaFasuUad d r  Médl- 
cías se ha ealebrado lá íssta  de Jas
Ua senador del partida aseguraba 
que el conde no podia proosder ea 
torna distinta de la. que ha <^icí- 
Vado, r !
P r e y e o t s
- STsaHor D%ro, al pressatar^pai^stt 
estudio al OoRisjo e! famoso propctc 
de sipionsji, dijo <)ue era el más teb l
Meutralldad.
4^eoiái» anuac^é que ai po lo spro> 
bsban sus compisflerot do Qsblnefé, 
abaadqasrla lá cartera de Estado, su­
plicando ai país ía causa de su diasl 
sión:
En el caso de que se opusiera Roma- 
nones al profeeto^ el Gobierno tie oon- 
ceatmcién habrk terminado»  ̂ /
Como se dijera que Romenones era 
interVeñcíoñista y que pretexdfaifevar 
a Espafia i  hi guerra, por esta rixtn d«-
'* ^ iBeaedd ao^tó »l proyecto puie  ̂
^“'n^d«d‘» é íd a  ̂  bobeada la
4dkirq«,fk que %f V9ElÍ!?aíd al
/ I f ^ * V % ® * *  mutualidades cicoisrps, ps;ealdieQda el { i«“dló el proyecto,>po5rdiidoÍe en su 
i ■  ̂ T , - jÉbiiĵ q I director de primeraynsel̂ ^^ " I defensa el conde,
^   ̂ Se pronuBCiaroñ virios |  L ü  ¡iPO nSA  O O m m ntft
8Ó a AUdHd*̂  díseetor .^gre- 1  siguen los periódicos haciendo ló -  ■ la seaióh de hoy, & pesar de i w  quedé
nienmrioa re s is to  a ia retirada, ili^bis E el uso de l« palabra, y de tener pie
vías por la ufiAe Mayor, quedó interrum­
pida algunas horas.
M e d is id t ir
El sefiot Qataet se ofreció n barcia 
PthtOi como mediador, para poner tér­
mino a la situación cicada entre si 6lo- 
blerno y las mittorias de la izquierda, 
coatestándde el m<̂ rqnés de Alhuce­
mas que la actitud de aiéilos eiesientos 
era totalmente injuitiftcada, ya que ía 
fundaban en que €1 Gobierno había 
aprobado na proyecto de ley qae no 
es iffiálspensabk hoy para poder go- 
bernir.
Añidió barcia Prieto que como dl- 
ciha ley no obedece a un capricho, sino 
n una realidad, e! Q^bierno está eatia- 
Ischo de haber eusnplidc coa su deber
Ho obiltnte.-^eoiiclayd diciendo—ei 
Gobierno desea que cuento antes Ccia 
el retraimiento de dichas minosias.
B s ip e ia
Aunque se habla dicho que Barclá 
yolVeria al parlamento, no ba aiistido a
Se reanuda el deiste ao|^é el pro- 
y ^ o  de rtî fprmaa |uaioiaJe4r ;' 
^ ^ a ^  pílcente ^qa enmienda pi­
diendo la ampliaclóh del admero de
m
id'jmMnlaiBeA
d9gneiir»,v{|^liiio 14 deatr oyere 
, Inmedialqpeatq se eoloi»eon las 
q u ^ .  par» no^Str^ia ^  »
SI Director gaaeral de 
dóa de ía #}ta^áe retmrVi, eem«at»ado
-s
BaEcel0ca.---<Comú se hoy Ia- I deayerl 
llccióeieondedeGüaIÍ.y I «Ellmpsrefal» escriba: «Hemosen-
Sos parientes, loa miirquases de (^q- |  nuevamente en el periodo de zo- 
milias, están reeíblenda natnaroáat ina- i cobrar e intranquilidad qué procediera
izquierdas f  al zóstiltad® Ónasejo Eá*^t«das varias enmiendas a! proyecto
^Juewo j j ie  M  6í.y ¿< SSW 'i« ilW 9 (.«Íaír #»' B íáva .'jil
,.... . :a , ■■■ :.,53
oa ^1 ,fraa«e lüí.
la ¿«Áaá^ a'd 6 *« Jalfatf 
#a.vfa* dé
dbayeEon a la operedón, que ví­
rate condaeídai ;tuvo uB'fénlÉo,J . r? *ŷ e A ,v - „jí;
nifestaciones de péia'mé.
BI entierro ^promñte'xaT una ¡mpo-
í'S*SSli’S lííjl
S*s'(jiad,r,_t)oii AMenio y el prft- 
Cipe de Aituelas mafcharo» dê  etcuti- 
slón a Matiato, en lü^móyil,
AlH embarcaron en < el psftao^ro 
«Bustamanfe, qne dâ  s^xrdia a uj^ 
submarino iateroado.
DonAífoisó y ,¿ l bifd obtervaród 
detenidakenti el lUmergibie, d̂ ŝde ín 
cubierta del cañen ero.
a la constílaelón del aetual Gobierno.
La retirada de las izquierdas signiti- 
^la^p^hidMiq|<|^ dnJas
«reas pirlamentiHas, qué es precisa- 
menfedodo to''eoQtrrrÍ<^*^4a l̂o que en 
estos mometifós anhelé SI país
de funcionarioi.
Dichas enmiendas fueros desecha­
das todas, sin discusión.
P r é x s m o  O o n s e j f
DI Joevtse  ̂a las diez y media, se cele- 
brará°Goiif«ta-d^ iftinitiros e n la l ’re- 
fjdnisdns*?*r§’’̂ /  v .
b io im in m ii
; LaootnhTÓéPm^Mdróeaóh M ablica
^  al Gobiernalrada- jcon qué te acogim i 
.cine! deseo dC ̂ ^ g cTí NT y P**» ^clon e! eiemplo fu t^  d̂ ddj
d^ds ardbsi d||tqrri|Bdo las vlcd^nclex
p a lá q u lre ^ r l trn Hspaña.
«Si Sol» ^e"eí GobÍ»rko ca­
rece de ftutor^d, 0̂  fiétbetya&s mi-
|o ráa^ < ^ ; I jp e jd e  es-Después reg^ésaroh a Ssnianderi pa-
iQ a  nadie es un ecereto qu#!« cri- 
Mi eatá laíenk, pOJ^ué KStbínhditros li' 
I  Mirélea ¡levad; de mslá g|na el ^mbe-
Añide «Bi6Gi» qq$,
étienofe y ̂ puSs csgiuraaaá"^.
r^ R qron  oo» 7« p ii-
C a r r e r a s  d a  o a b a l le s
Sastander.—Esta tardé CbÉénzsron 
las cncreras de cébaUos.
La animición fué extraordinaria, eru  ̂
zándose las apueitis de coetumbre.
Aaietió la familia real.
W b s r le  l ie  im  t ir « i.
Santander. — Ei guarda jurado de 
Nueva Mentaña disparó ta  escopeta 
contra no r a d iq u e  se Uegaba^un îa-  ̂
got94«4iío a iíu . . ^
un muchacha de 18
. , . ^  , con !a retirada
^  la» íMuierdaej qi parlamento' ee uaa 
euiÉa de «rtuíias aduladoras, dompleta^ 
mente sumisas,que harán lo queios ¡9
o a«a lo qu» lee conv^sg .̂ 
Los jefes da cad» uno de eslós gru-
S i é»»;nigo snliiÓ pérdidas muy !m-
lB Í» ;i|^ iá v (A l'd c1^ t^ 'd é  pa,&  I  c{lr,p: 
por aquel dt{A opyndp qly gupr^i ála. i  ql viejo -ttpa'pdo. 
paró ei atna. ^  i  «A B  C i. di
B ité e lo n s .- i^ i^ Jp « í
ye la caaan^ qi^ ootj/M iaeiat
p<m#ndienden .yn ĵéBíflaHiswií /̂píe în- 
tbndalaübare de.¡aJ»shaadndaraohre- 
salir dedoa demás con tanid^ei y astu-
>ef̂ y féfiacer
:pO  .a í:P l« Í^ ^ Í lÉ H tV  -,< /X
'A^itimd hora láirde, hablaiido 
Vñbai^Va de ia relíradndelasféqtífer- 
fo^ e, É péijty de la  aém ^o, 
isffirfé '.ef jpaî lliáréá̂ d; "|o'r 
^  r ‘ -jr«íRo tíéae qñ® ̂ rob)M',!il- 
gniaamenK el proyecto déJuhC|osÍ- 
rlos, el re lilivo aioa az^ ŝres, él d« 
Impuesto lifsero, y otros áe récondeida 
UTgenM« e iáteiéi. ‘ ; v , -r
ÉiTs^VIrtftd, *4̂  Gorfes na podián 
interrumpir su Ubor, y permxneoetán 
íñifofMa hsílá flaes de Joilo, pbr lo  
lém o it  ̂ ^
Precisa—afiiaió--que las Corte»
I» pepq^i^h dé ûé m han jaiprobaáo 
dl/erso# pVeyscíosdíS infusé?.
Cp eldomtciiiú deii e$‘ñor Luca dé 
Tenate congirsgafoa Ib» reptéi^ati||- 
tes de les emprei&s p r̂ioil̂ tlíd^s "
Maura le contéste, y aquél retira 1» 
•n«iiéndf.,Á,
Sé deeéohsh dos eipiendas don 
Isidoro Cierva y se sceplh úna.
Apruébate la  base ptimera del peo- 
yseto y se levante la sesión.
O O N M E M O
Comienza la sasión a laa cuatro ms- 
nps véinfep ecupándó la presidencia a! 
ieñor Tillanuevá.
En ios éseiños se advierte gran a&l- 
mteión, viéndose ocapados todos k>s 
ascaños. , .
^ñ'e! banco azul toma asiento el se­
ñor Garda Pfieto.
F  pa««gfiiiitaiss
Fpurnier forntuín un ruego dé hite- 
réa para Gerona.
Ei minktfo de la Qobernadón le con­
testa, ^ceptmdo Iníerpeisclóit que 
le adunóla Fourniér.
Gass«t protesta del acuerdo ^  pro­
rrogar Indeñaidanieiile la sesión la  no­
che del 3ábado, despaés de transcurrí- 
d islas horllg reglamentarias.
A ñ fip  qtíé ̂  ha idfíiis|rdo el articu­
ló 2  déf :f ̂ laÉtéito' dé fá Cámdrá
V ̂ *H*ifl*J* cpa ffik  dlcfenuó qjie 
eí aslíhh^dé t i  prólré^  dé la sesión 
ee éstuiíadiiieuiiéndb hasta las dos dé 
1» madrugada, y mleiUrftS lía . réclbló 
de la camera nleguñá iidicación de 
contrario.
Agrega que tos aitiéulés leídas por 
ei señor Q¿sset se reñeren a otros cé- 
*0% ' •
O irda Pdeto le contesta también ad- 
hirféadóse en nambre de! Qobiardo á 
las minifastacíodei huéhaa ¡poir á ' P íi-  
sidént» da la Cámara.
Aftid# Mtnpitfifdfl la Gébémadó»| 
que aunque e s tilí  la cdlabór^iÓd 
délas fzqui^Jas es áédesaíia/crse que 
I  los gobietsíÓS faítlrfÉn a su dabér y il 
I félpelo qué ¡él meféoe lá sebériniade 
é la Cámai^, itintlréumpleraa 8u láb^ 
I acto ia particular actitud d i una mtdo-y.
Oaeset rectifíos, insistiendo en sus 
tnidifástacionél; »
Gŝ rd# Prieto le contesta de nuevó
Por esb-fg?í?g^—ié fcaBlá d̂  Re­
glamento» espedalas» encuyoá'Réfla'-' 
meiibé snbssnahsti^' ios ertoré» y' de-
'.\x̂y*r'
(HIK'Q,' #  «cIBíMca d« lü í ¿ i i f t i r í i  T dicIífadóB íuó nuy breví.
qonti;» Oayae»e
y^sm a^eüoiuó^rnstSüiante aechan
n o t n iim A é
R o b o
í
lado un.comeVclb dé Ianas.'p»étet
i|»ciénte u  Francisoa'Muñozv 
lAghérdla cívij detuvo en Cifaíayud
ü a ' t e w i . r " '
una
Birceiona.—Hoy regresaron dé Frsn* 
d a  ehltrbcleittóir olrreeo» eif^iiófee.
'  Itím a m íb tm  ' < - :
Pimplpnf.pC«rca de BiícUa te bi< 
<•**• ti^wíeÁto;,^* 
BTsiiéir, que fueron arrastrados por M  
corriimté dd  fío, pereciendo aihbbs 
ahogados. >/
' t í É  i É M a j A m
ÍIa^d919 ,18
. e o ls a  r ie  S t ié ^ i# '
. A B 0'.7áler», ocupándose de la re- 
lasi^uhttdi»'que la claudi- 
■d¿< m t Cá-
que Its izquierdas t&n pro­
cedido injustamente.
E » l» F # j> s a id s n o ia
E i señor Maura concurrió a I t i anco 
y media a ip Pmsl^eia^ y despachó 
oon el subiecíétario.
A poco se retiró el̂ f̂e del Gobierno, 
fin recibir ninguna vkit»ü
No nos 
nota.
Lm  < < am # iay|
E l diaria oñeial dé hoy pubiiea fo »)- 
guiénter ;
Real orden prohibiendo la  expedí. 
cióo, b^ansmidofl, circulación y publî  
cáéTonde notlciás relativas a losBu- 
éí** .̂̂ í̂Béhfe»|!e Cualquier náclonaíí-
M Íd íi. ¿ ír a T ít e r i.  ía 1 %»
hiíclóa que stsüidí». I«pria&« »n la í
aclu itid ít. ■ ‘ I  por muy sensible Û9 sea I» aailtqd de
Se sabe quq debido a tale» circttni- | 
tanclae son v««riOá loe petiócticos de I 
MadfiNI  ̂ provincias q«je d^jéráfi en
Valehda^Eu e l troir. correo de Ma­
drid róblten n un d<íp9hdienre d« cb-
lO ttS W O
tA ^ H d *  Betaví a V l& u t.V te r '




J  ’ » 4Í»8r - ‘•
s » d® España . «> 
CampañM«¥ÉbM¡és
éíéistiá.
4̂;G fd h i^ t
«ícl^pMMíaad<i!éSkiite laeacoaaieron
^H^Zerzal def Cíümico. - ^
............
Étt las ób'm'Be ceakntC''
 ̂ Jh îé%sbib,;:qi|é^
fWMlÓ» é lb iM l^ . : :  í5.̂ .̂ I  ©b%adoni5S .
twultaren treéheíidoí«i 5 B. E. R!p Iteta'":-" ^
lg ? : | |^ \g ^ y e § id . : ;  , - i  W Ü g^¿;-
' í -^,-dDmlijgiá^n .• • i  Bií, Q iík  ;•. r. ’̂kr': :.v











 ̂ com?inísiao,i coa
P  liníiafiézsiíi; qaéníhi^hSiHcia'^e
flíW ;'^ 9Íííé^ .«)98^eca^.........  ■ . 'i * -A- V
A. fr '6 , 'l l9 r¿ 'iS sp tís^
9 • AI ■’ ií
T^eeré aiísva,
dad.
' La plrohiblcién no afcansa a la pübli^ 
cacién de anudoios ni transmisión dé 
avisos o despschor, cuando se efée-
VOS de los barcos.
 ̂ Bebí orden circuí»  ̂4é Ahsitéclmiea- 
tos, prohibiendo la exporhíción de la 
patata temprana.
F irm a : : '
Si ha ñrmado una dispósiclóh del 
ministerio d i la Q^bamacióo, cbocé- 
díendo in jíiií  eran de Béiieflcenchi a 
dói IpA^nebtj^iiádica de Valehclsr i  
tOT Mititdé Garrillb, lupériora de lás 
H^rniaaa» de la carfdal de Sen VíGeiit» 
da Pañi, en Linjirén (Granad»); V a 
doña Ernestlná Missilm, de Riv&deo.
Una numerosa comisída de prople- 
tmlos del extrarradio de Madrid visitó
10233 1«2 OB I *’ % **! f  «to-I noiSgr*|»á*ai|ee óMsprfiyítto.d^^
10380164,68 i  gijjsfgü de, exiwrr.áío, por ibrlgav
breve de publicareSé 
Los reanidos aeoideroa visitar ^i 
seño» Maura, y epOnerle lo grave de 
la sifuadóe.
filG m a fib n G M
una mfnórfa.
Afirmé que ei Gobierno en elta oci- 
sión ha sido máf libaral qué la dOótiina 
düeéñoí Qaését.
Foftllio dirige un ruego ái mínUtrb 
de Orada y jastkhl.
El conde de Colombl se ocupa del 
msniflastb publicado por ios médicos 
de algunos pueblos de la proviaeia de
El mlnietro de Qtacla yja itle la  pasó I Sevilla pafá^hSbpffqñeJes sean pa-
el dia en Guidale|ara.
* Brey«m»nte marchará e! conde a San 
índlítaion la aeostnmbrñda Sebastián, pera acompr.ñar unos días á
eufamllh.
S E f i A O O
Di» principio la sesión a la hora cér 
glamentaría, ptesiüendo el señor A » 
n#r.
Tallos Seitadores feimuiaia ruegol 
de interéséfCsto.'
Sarz Dscartlnprotesta délas coac- |  gaetb».
gados los haberes que se le» udeujÉro.
£1 mifiktrb de la Gobernación le con- 
fésta, ofreciendo informarse.
Loza se ocupa del establecimiento 
de tin servicio társo de Corresponden ,̂ 
da entra ^a^aelona y M8drid,iei!eitim- 
do que Sea el Estado quien se encargue 
de todo, fundóse la debida enstft%nza 
n los funomnaríos de Ciofreos.
También solicita el reetabledmiento 
de ia primá cóniignada e¡a el pretiq^uef- 
to para atenciones del remo de naye-
« H S 'p u ía íis ó r j i'’ *
’ Í¿r*ÍT^# tííBBtÜÍbraB Jísi
Spdaíueb^^j^a^ae d iip ae t'
léCió,pé$bá:m^
:í:.\&7v ■Vi.'*''"*',- : y ' ' y ' ;
f i ' iM ig á  ■
.T-^op obreros panaderos 
la huelga 8Í Jos psífo- 
Üméhfán JOS jomaree. 
aulorldader Intervienen en e!
í»
jp é t if i io a e ié i i
í—Los panideros han notiñ- 
^l^phernador que no pueden 
J ^ ñ  al precio fijado porta 
laulsistencínf.
deCt tieron poner las tsho> 
"‘letón dé aufóridsdes.
IflfeEn- k  mím  de Poérfo* 
tÍl=̂ p̂ozo el niño Psb^ 
^^hrleiídin m  Si acto. '
É lp m lia s *8 ^
la desembocadura del ;
S é í Í i% ''Í I ' 'Í ( o s Í 8 Í j i i
mujuciDio»•tja  que se ea|éhráré anoplie, aice«e |  S oÍ ^ íó
del Gebféinb; despiiñs déla 'letlráda 
d i l»é mlborire^stp^ 
í' ■’ 'ü ií ánoóh'é;
Té íiñ íU M p '''^
ieñorés A t ^  ]^sí ̂ éi'::di4 ihu  ̂
ealierob [ün^  y fueron épséel? át
c|4eM̂ l88 que atnboé persoiiiléa^reoft- 
trafan estos cUaerespecto al proyecto 
de esplo^sje y^én otras euéstlonél.
"■Sl5‘lffiadé, é!'€t>híéjo ds ms-
ñáSi' ‘puéd^ hibér ¿birpreaaé?' ' '
L a s  poe^tm a
Afirmase que el GolHerno se propo­
ne teaer abioJa» la» Córte» qukcediás 
máv,^^ra que puédan tüscmkse, M 
piOyeoto de fu^cióllaftbé, ei delihpiieé- 
to sobré aéóoftrer,'' ê1‘ dé' nlddMreélió^ 
do !a recaudaciófi ind[xrttflaíí,;el: í é n a -
HaBSB®aias*ira
JSa los cénfrós póJtiéÓ^'^hsti éo-
meotsdo í i t - ' ' ■
ahoché
Clone» que reatizxn determinadas agrá 
p cidnes obréras.
SpíMsque sé favorezca ql deiáf/p- f 
lió a« ías obras ofickies, y &bd^^ por-! i 
que^npaneepreseutación en e! laím- i 
tula ds B «formas Saciólas ptros ofga- 
M^inós que le» deln Casa del Fue- 
b'ió.. ‘  ̂ ... ■/
Finalmepfé 0ldaqu»,á g^bijsrnó gi- 
raniíee la líberlad del tra igo  éh aqqp- 
floé^tiios donde haya huelgan >  ̂ /
7; Matî  Je^i^treti dichiiido '̂ qtk̂  el
Gobieií^^^f45^hiyí|íhse éíídiasií^tó
a evitffel:eit»ad ¿m>íoi8áti3ü'"" V"
- Séguidsinente se caira eh ia
Apruébase M dictamen la  comí -
iió i ibbJl el profécto dé excedencias
y  jubilacionetdéJós cided^áidco 
Sá aprueba Jñée^éiÉ,® «  
para la coñm sm dlrtóil^i'iÉéblétóé
ñasdo, los jobees que ealénderán en la» 
recí8iai^<^n4s:^aet5:^’ les scíoí de las 
íOCÍad%4^sefcí^oísái.: - 
Péns«» at £baíc e!,,p¡fO'7$̂ t€í lobrej»
% n^j|pó-»;í¿,4eel¿rsc^^
. . . . , óuá le t eeasark _____
dfa*p«rjuí<Jes.' ■ ' . :f
Uua nota q ^  miolUerio de Hacienda 
recomienda a ios médicos que se pfís- 
yemi deipatentes psra evitar p^t jaicios 
da  di^atidaciós^y dsflot^ a los com -
, ÉMá ,mahiiiia -yiéiócen 
las Bérdice» que
ba e! nacional befgs eeaái* íC^rphstlér, 
que tiévabr ^ idréñl^M unido Por
Afif FUMsrifio Consume el primer
turno ep costra d« le totatidad¿
"Él oréílOf lérmhiá elogiando los mó- 
vi^s dél preíy«cti?.  ̂ '■'
. Gíréy ié contésti eu .nombre de k  
Codíláién.
Sd de im- ma&ilaskdon@s
deltiiñor Alas, dado el aumcnlo que 
tenóNin l los ferrocarriies carboniferos, 
ana vez llevado a le práctica éste pro-
peilCCtÓS. w  ., :.i
e & « p r u iiib M iii i^
A íftédió trozo
de la torres dei
edificio d '8 ^ h l íw ,^ « ] |.^  ^
epéne, ‘
éóábtfúeéiói! de otres 
apropiedos. 
qcptcáta n Alas Ru-
mariño;....
iil mlollsfro #  se múéslra
favaéM>^é in ceni^iicaión de firroca- 
rrilet «bunda^tss e» las cneacas carbo- 
'nlfsreé ;'v " v- .,:
Rióltñaán ámbos^radores y se da
de la totaíh
©arcÍA Prieto le contesta y sf gulda- 
mentese entra en la ord«n del dia. 
F u e rza s n avales y  deJ«ejéi*« 
o iiq   ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ ^
Sa discute el dlclsmen de la Comi­
sión sobra el proyaplb de Ley propo- 
h í^db  >ka foerz^s asvi»les, y #e aprp^ 
b i d ó , . ;- 
También se spi^ebá sin debite el 
<hélami^^fijináa^lj|» tuerza» de! c|ér- 
ctio." • ,,
J || |ii!ei;|seta d e f nneionaeios 
Garcf a ^aij arfo hsbja pira alusionss 
sobre ei proyecto de fuaeloaírios el vi­
les."  ,. i - . .-
Pronuncia un extenso dfaeuiso de- 
ckrándoiC contrario a las cesanüaa 
por cyaycnieeclsd del» vicio.
Añade que a los fandoniilas se fe» 
fxHf|i: déíefmiQftd^s^condlcíbnre P&re
Íegriíir éh. iá aámlülilfáíiBG/ !"
Bxsmina d«iénid«m^uie tod^s las 
bises de! dicíámén y sóíictia que pé 
mejoren loa sueldo» modcst#» f  'hir%k
Fercáadre Bsrrón en nombre de la 
Comliíói! dtfíébdé el dletsipéñ.
Afirma qUé éslb obádécé'a la  mee- 
sldad dé líévalf üU atiyíb ^ fos faacio- 
nario8,"cuyé vidi Icétóm éi eS susia- 
meute difícil, sobré íbdó dcMé que co- 
m»:sz6 lu guélrá que ha origina io k  
caréetit de'íll'lub»lfíeaiJ'«é,''
Aíi^áe qua se dkpoae uoa amortiza- 
dón importante d«l personit par» po­
drir atender s los cóihpromisos de au  ̂
manto en los f  éétoS d«l Eétédó a que 
úm  lugar !sá réioiiháí. ■ J  "
Dice que M mfhlMré déls&truccM 
Póblica bu ofrecidé epfieir én Id p&si 
biclfiLcy qué se Jfilcati a toi lÉses- 
tf 08 y qué por ío qué réspectii él élero 
Kuraf, M fnHistro dé |aéliclt Miré auto­
rizado pare llevar a su presupuesré úna 
psUida que périniii qüO l l  liréilóibi- 




te de k  ior«^q^.mmenmsMré rulus. -
‘ ..............s m  " ' ' '
réCtiñei Inéiéiiesdo 
en sué petScioneé scbre^iOf álreiri:^ y 
el Clero ruíia y él »eñOt Fcrnllicfée Bi- 
!e contesta d« núevo fépHkhdo 
4  de :Mocha- I qUe .ios:-aéfi'oréüi Alba f  eoúdl'dé So--
A. » manoitee han lofrecid© iténder ambas 
peftdonés*"^ .v-- ■ '"■■'■ * ■
A B im sm pss dlei Besiifd ls 
" EliuHS'Gr Btseds
autsim ie i didrete sobre ia totálidad,
. -.©omieipza e l lóbiiálEOJIé Jlt^kad^
tuó  l á i^ v n d i
 ̂ J f  iipfííeh'é^el prcyecto,
débate el pioy^eio^é 
áf é »  ■ ■"'*"
0 ^ '
En este préyecto, ñ3fms8, se h» psr- 
seguido él mijoráÉiieBto dé los tervi- 
eio» y cei^etetér lá rsspossabfiMa dd 
fanelonario, hiciendo qué aq îélln sea 
impersCnAÍ.
El ministro de Haoienda h&cé una 
delénsa muy elocuép.te dé la esesfa d» 
sueldos de trré catsgoriss eets,bieclda 
en la basé primera cfei pioyécto.
Ahorá h»y diéíguaidsidca en los as­
censos,porque priCli» áceptzr Sos sabi­
dos éomó están y aíeedsr sUnteré^ 
gsnéréí y a Ja órgiiEilzzción.
Todo fondonaiio al siscsaáar en es­
calé recibe mlí péSttt«s de aumento.
La antiguada i  como único stelemi 
de ascenso, oféndé al poder público.
•No SÉ tampoco úna garantía de 
gridad.
Lo qae ocurre és que vivimos ex 
un régimen d» rtcelos, y debemos con­
fiar en tta cambio de costambies que 
lo m«júré.
Ai redactarse los Béglamentos debe 
proéurzKSé qae sea un caso excepcional 
esa íorm» de ingreso para los catedrá- 
Hfeof, iagcaíeeo» y otros hombris dé 
méritos exceptionnlef, que hsyn ana 
oposición ¿iura y henross.
El recurso contencioso no podrá en- 
tabürsé éontre la separadón del serví ' 
do cuando esta dsdsión hiyn sido ya 
publlcadaen «Lt ©icsta».
No mé importa que se comunique a 
las Corte» la separ&tíéa del funciona­
rlo y después publicar la dlspo^iclóa 
eÁ«La0 Acáá».
¿Se quieren aifs garantias en las dis- 
poiiclónai dei Estado contra cicrtoa 
íuncionaciot?
Cuanto dijo aqui el «éflor Besteiro 
para impugnar la baie decislv» del dlc- 
rémen dé le Comisión, faé y es mi ma­
yor defensa.
Ün funcionario es efeetlvamente un 
ciudadano, pero como es landonifló 
tiene una jerarquía y una diseiptina.
Afirma qu» d  funcionario dtl Eitado 
no iistíe derecho a la huelga, y él Go­
bierno no dispone de otro medio, par» 
impedirla, que prohibir que sen o - 
cié íHcUamente.
Por eüo sa les prohíba qae se aso* 
cien sin previo eonsenymiénto del ssd*̂  
niitró.
Alúdfá el señor Garda Guijarro n 
los empl»*óo* ó® 1«* Dlpatacleaéi y 
Ayuntamientos, y yo hé deckque d  
Estado no tiene nada que ver con mo^ 
pero, no obitanie, hará a’go piom* 
ehoso.
En cuanto al clero rural, ya »á sub® 
qué el Gobierno abriga el propósito dé 
atender 4lch»s obtigaGlones en ios pré- 
supuéstos.
La buena voluntad y el deseo de acer­
tar, por parte déi Gobierno, son tales, 
qué si se ob»»!£TAren algunas iojusti- 
cisís, aeipiiéi dé aprobarse lá ley, se 
modifisarfas inmediatamente, paca el 
problema es más complleado de lo qpe 
a primera vista parece.
Rectiflet Cobián,contestándole r! ml- 
nis^o de H#ciend#.
Se aprueban ias bases primer» y se­
gunda, nfiéptándoie algunas cnmiéii-- 
das.
Asimismo i» aceptsn otras a k  bis» 
tercera del proyecto.
Suspéadesa este debate y so reanuda 
la disGBsido sobre la féforma del arílcu- 
I© tó  dela L«y de expropiación ferzos».
A|ca?á ZimofA haoé un dkcurso doc- 
tfinai, pidiendo que se réforin« toda la 
ley, por ^bundsí los casos en que se 
nqi<5tn gfaod«á dtisrendá.
d#guidtme&te gaípéndesc el áébsts
y se levanta h  séiión. ,
S e  m u r m u r e
Á^unque eé el Cofígreso no hiíbp 
asuchfí aniinécióa, ía lar de f tí é pródígá 
f n rémor»» y noticias aísrniasfca acer­
ca de )ps acontecimientos pofitícos úp 
áctaaJdáé* . . , ,E< tem» mréeom®nf^óo!sé jareti- 
í rsda de las/zquíésá>^‘3f.
^ ’ Alusivas de éstcZi^ipto drcuUron 
dlveres» esp«ci-.Sr aíribu/íi3dt>
Qplnada Actilu-i a los Aíl>a y
Gi^rds RdíítO, gecu!íá¿do§ pn,̂  01f€$ 
ekaienío» daí Osbkeío. _ -
, E$ta$ aoildt» fuéraii recílñcidís ter-
©ora noiícU qui ^ g.fa?i:dei
comf̂ BÍŝ río» filé k  siipyieiia dlmklóa 
déi mirJ-^ko dá ’Hscl^adiB »efi.<>r Ba­
sada.
Dicha noticia la fievaróa al Coagrá^o 
personas gcredkíüdA reáspeisbllids-d, 
dickedo que ei »eñcr Dito áe eacGS* 
traba, squdios en el áo-
mícMo de Alleadé Sakzsf pogárídole 
qu<pí &céptt«e la Carkra de Hadsadt,
Ua éxdíredor general de Fúmenío 
f que aseguraba U ñotícb, penéífó el 
’ despacho de Vltlasueva par» v«v se 
la coüfirsi&bá, pero él presidente d« la 
popular Sé mostíó éxtraordisa- 
siament» sorprendido, pí^gasúo verosi­
militud |"f®ií^si5ter«mof. ■ ■ /
A pocé ftégó Dato, coaferenciido 
con VíHíhú^^.
■vr A.in»filási dti. despicho presí'kn’̂- 
^tV áiio «sí Jílá ái lo».Idóneos 
©spsckf clrcu'sdss eran Sotilme^^^
«xsstsi.
. , qü’e c-ri k
VÍV¿ 4S‘
1‘ütf pero «» qu^ m  k  mitmfñ erm iia-
;bíta timbfén ral saslí^, coa qulsn
htbiir, y y» supondréa usrédss
Sauz Escartiii coiiium» ntl fnriio »n á» las Izquierdas, d»l ParlaréMífó, te 
Qonlfg, 7 obliga a éxtrémir las consldaraclonei
Royo Vm6nayate epnte»ta, cn »©m-1 q«§ ̂ e»Pré 
brt di la CémiMéD. ' ■ ^ J  |  opaesto al proyecto, dé let diputado» 
S» y és 1 Integran aquólli^
tí proyecto sprobaJo.^ f  %*8» terminantehieote que M pro-
-   ̂ V  ̂ lytcfoñaÉüútestréméato tóaquiivélico
I  para Imponsr dfertós ácÉos f  cOidífiie- 
I' nesRcapábiode'dotar «ai nadas ’mejoris. 
I  Afirma que no hay pósibiíidad é® 
I  rsdttdr n.úíia solé baaeéiiégimoii ps- 









A coitloutcióíi, «1 •eflor D*to vol- 
irl6 a lamentarfa anta loa pcdotflatati 
Ú0 la ceUradi da Ua fzqaierdaa.
IdiUtiá ta  qaa aataba muy dolido de 
los ataquea durUinoa que le diilglerai 
los eletiifetoa de Ua Izqulordaa, eipt- 
datmeate ci acflír Largo Caballera, 
iBÍx'<ai« cnando «ata qut j*a cartcea de 
ÍQStÍtlc;>el6iL
Mía pa'abrai—-ifiidld—oonataa Inte- 
griv «n el «DUílode Scalonet*, y  aW 
pueda varea q ic  elloa laterprataron 
•quivocadlaiiieiite a»li aiinlfeataciaaea, 
qae adatadas por ail miamo, no dtja­
bea ci sombra de molestia para cidie.
Yo ful qaUn primeramente Ita Invité 
ft 00 abandonar la cámara y á atgulr eo 
laborando con el Oobiarno, que ahora 
Más que nuces, desea au proienoit en 
«I parlamento, ya qut, como es sabido, 
se están udlmendo vatios proyectos de 
gran alcance eoclai
Más tarde lueton railflcsdat mía fra­
sea por loa aeftüiea OifcU Prieto y 
Alba, que ampliaron isa ladlcaClonea 
en btcffído de l& nacl6n, y, no obs­
tante, tál^^tqtófa/vtscíonea no aa ee 
cucbarof^ill^Ura, por loa olementoi 
liquls?di5|.A quc se halíabtii ofuasadei 
por V p é®  ií.
1 '̂Cordjtbt̂  el sr#or D^to su larga 
blaloria pa>dtica, y muy cipedaímente 
au ehru en fivor  de la ctiae obrera, 
tanto fñ  lafi 6poc«Sie en que f ié  ministro 
de U Oub'irs/adónjComo en loa dlver- 
•08 Oígaaistroi reiadooados dirteta- 
oiecie con lo i obreros, tatito como el 
l«silt*aTO cadoce! de prevblón y el de 
R^rormra aoddies.
Dn rodos modos—dgulé diciendo— 
yo t«r g'i U trhnquMdad de no aer cu!-
S fcblc d*: nidrt, y qaa lo ocurrido con 
ta raidorUs obededé a ladcíensa que 
biclmoa dei lote é i de la pt.krla.
81 yo respondí aígunsS vec«a con 
vthuufinda, no deben rxírsflsrae loa 
que Ujasie meóte se contldcrm agra­
viados, potqu j a mi f e ^ e  ha combati­
do con iniultada durez».
Btf'ia ífcordsr el ienguija que di­
chos e;<'.óieH;os ewpVaron contra mi, 
en d  deb>it¿ inb e loa suoeaoa de 
Agciiío.
Hntoit esa como antea y como des­
pués, h*n querido preaatitsrme ante la 
oplofda cumo r.uícr d« una rtprealén 
di;spi?.d»dt*.
Aiduíbo que piid'era usar, en algunos 
noauntofi de mi dl 'curso U vrhsmcn- 
el>t que i  mi «i® pbrecs léglc*; peí O  ̂
al propio tkmpo estoy leguru de co ¡ 
h^brr cjmstldo la i»á<̂  pcqrith^ loco-j 
tte cló^i, f,ü,e& fttto, como todo el m un-, 
do e^btí, fcft contrario a mi manera de 
•er. I
Por úUfmo, confirbt el i%ftof Dato 
en que cualquier in(*ddcnte dátil pie a 
eeia miro^íaa para volver a seivir loa 
Intereaeí» de Kspfffis, que ellos, maa 
que nadif, por su carácter batallador, 
eaíáfl C'b ig^doi« dJ^udef.
R 'iítr m iff ii itsn ti cu B in |sfttto
Loe éicmcníoa <le laa Izquleráiií hsn 
axtr niíidc trnío ao retreirolento, que 
a f xcepdóo de OH y Mortc y a’gón 
piro diputado, por bu cualidad de pe- 
riodliríi, Ko t cudlsron hoy n! a los p i­
al,!o« de íft Cá íi rrf.
Un d «9im ic*sfi dn O a iin b é
S t* ba celebrsdo esta t«rde la insufu 
fa*3lón d#l Centro de Defensa Patroail
M'*rc;íníii.
ál ado arlftt’eron el Píenldeote de 
la Cáms>rn tí»- Comercio e Uduatrii, el 
dc;5 Ci cuio Mr CrfW'íil, el diputado «eftor 
M árrfCfí, como prrddentó do la Fata- 
rsclOa OfCQilal de Espvfl* y otros mu-
thOB.
Todos t frécie^on su ooncurso a la
Ha‘ív« eml lai.
minUrro de Fomento que también 
aslstlé al t C<o, pronunció uu dlscUMO 
recoi»oK.d*'wdo a todo» ts acción coo­
perativa ú^ica fórmula que imperatá 
cuendo rwrmbie lu guerra.
Aftédlóqueel iutervencionltmo d«l 
E«tsdo beíf-ftriné *l comercio y se 
apiic*!>tá conducta de
Cooper»tlv)ii,
Aour ció qi e prepara una nueva 0>  
ginfxtción qu« ve  ̂gt a luidtuir a la ac­
tual qne uti iza la dirección da la ludui- 
tria y df\ Comercio,
Agregó e miriiatro de Fomento que 
•u org ^mizadóa »e aputsrá de loa mol­
dea hHroCíátíco» Y %t te»1rá completa 
llbftrííd p*r«i ti*í5ícclón de pertoail 
uta y  »<i eccioasdo.
Moatió í)i señor Cambó cierta uinrma 
p r el Impttín que drmuett an loa yan- 
kti por Esp*ñ',cojno rl tuvieran arslas 
qa nuestra áon»iní»rfóa.
T»‘>rmloM el mloU*tro de F meato re- 
corntridíndo u dón da l'oa faerzai 
del p l̂« psr»ííi m\v»r a E p fi».
El »»fl')i Casiibó fué o* jtto de gran 
des spLu'o'.
U /i  m í t i i i
Bl S^b  ̂lo se ce'rbrsiá en ta Casa 
del Pueb o Q! mitin orgndz dj por las 
je|alerds9 muncisr )ac«mprfia 
qu*» plcniin emprender contra el Oo- 
bicriQO.
H.:b!Síftn df » riífmroLts», uuo de 
Jo» cuí<e» pisrc <«* muy p»ob>h>qne 
sea q dí d**»* ‘ var^z, d <C3
nos qu. ’út» iO li a jUIní ds-slgs. Uu* y 
Jos Bcflorr# B«skl o y Pristo, por loa 
•ocUilftaD.
T O R O S
E n  P a m p lo n a
$a eeUbra U clásica corrida Uamida 
de prmebi, lidiándose cuatro toros de 
Alalia. . ,
Aunque el tiempo está lluvioso, la 
entrada, «i hora d« comtnzir el fíjate­
lo, e l Fuperior.
No hi»y uaa loCí̂ ]iidad vscfs.
Primero
Glívona to ro J íí con variae veróaloae 
de ise rxcíílentf^ f̂.
HodoUo ae maeatra niey voluntarioso
en loe quitas, y Cimsiá ftffltla lói Sa­
yos Cifténdese,
dáona toma loa palos al cambiarse 
el terdo, a patíclón del público.
El de Méjico coloea Iree pares ffiny 
bttcnoi, 7  oye pSlfbiS en abundancia.
Con el trapo rojo hato Rodolfo una 
leena muy valiinta, hadando unn labor 
coacieezdde, que agrada a la afidéni 
Y para íinsi arfes media estocada, 
Que poco dripué j hace doblar al toro. 
(Muchit palme»).
Segundo
Josalito lo laluda con una aerfe de 
verdnices excelentes, lueque el de 
Qelvee mueve loa plei con exigtri- 
clón,
£i airfinallto llegó huido a la muerte 
y jostUto !o maletea cen ictellgencii, 
aunque ila conseguir que el manto ae 
ñje ptra nada en la bayeta.
Li labor se hace pesada y José, com- 
prsndiéodolo asi, entra a matar y da un 
pínchelo.
Nuevos muletszoa tufriendo dos de- 
aarmtay ptr» termianr una estocada 
calda, (di diestro escachi de todo)
Tercero
A la ialldi un pfófi le dá un recorte 
y el aclmailto le rompe una pata, que­
dando iuutlt pira la lidia.
ElfábUco pideqaeaei devuelto al 
corral y la preeldencía lo ordena a»L
Yercoro bis
También aa de Alafziycomo sus 
hermanos difuntos, sale mansurro 
neandb.
Saierl lo veroofqua aceptablemente, 
obligándote a tomar U capa, a pesar 
del ollor que h«ce.
Ei de Siiz toma la muleta y pata al 
astado desde muy cerca e (ateUg&nte, 
ayudándole con muche eflead» Josalito 
Glállo.
Cuando el bicho se pone en 
cionei, laíiáa eutra a matar recto 
deads ceroa. dtjaudo uña estocada dea 
prendida, (buches p§.\m%f).
Cuarto
Por no d«|«r en mil lugar a au» har- 
manltóa, también es busf.
Catuará, e» vista de ello desiste de 
veróniquantle, pero en cambio, acude 
luego a los quites muy oportuno y los 
remata valiente y adornado. (Palmas a 
Pepe Flore»).
A la hora final el enfoo de Córdoba 
le mete entre los pitones de la re» y 
hice una fjeaa que levanta al púbico 
da sus asientos.
Dé ella, cuatro pa ea soa eeorm^s y 
nno de pecho emodeoante, oomoeo 
oabe más.
El entuiUsmo es grand<̂ , c yéndose 
ovsdonei, o'é« y tooaedo ia ntúaica.
Corona tan estupenda faena con una 
estocado en las agu]«», qae t̂ miba pa­
ta» aniba al buey de Aleiza. (Onn ova­
ción, oreja y laUda en hombro )
de hoy
'.i'
C o m p a r a n
Los que no pueden ir á los balnea­
rios, en los cuales tanto cuesta la 
estancia, deben practicar su cura diana 
leando para ello los
-  del
doctor GUSTIN
lasque reemplazan  me)ores aguas 
minerales en el tratamiento de todas 
las enfermedades de los riñoneá, 
articulaciones, etc.hígado, vejigâ
Depoiitario únted pM n E.paña : CE^LJO14, Pasco de la Industiia -  BARC1-1-UINA
U  Dlpatación provincial ha dirigido una 
elr“ lM .loa .lciid.s á» “ •» P5°;iííi!! 
t sefiriándose los csnHdsdes qae tor ponden Ingresar por el tercer {rimesuo a .
I 1917 de contingente pravlnclai. ,7  
I B  pluo volínlerlo terrii ne el di* 17 de 
Agosto próximo.1I La SeecldB adratnlrtratlve de 6naa»jiiw«
Henoe recibido el último número de I>r e W & ; ú r g » o « „ c W  úel Ooln- 
áel citado colegio.
Han aprobado el ptUner 
opoaicfonei ilssín Qá-•>»" r  fflsiñí Sir,«ís.c...mez,__ce Martoa Rodríguez
P e r  1 0
c én tim o s  
d i a r l e n
sin molestarse, la me­
jor agua mineral,; müy 
eficaz y de fácil prepa­
ración con los L rU h incs  
del Doctor GÚSTIN, 
ya que-eon 12 paque­
tes se hacen 12 litros 
por 1 . 2 0  P esetas.
Eg Ib Escuela Normal de »®«e8trof co*¡**“ 
nttá práctlcándosa el P f t e r f o  na-
” n2,*®A«foirfe Martín Jaime, 20 punto»; Don Antomp Pran-
32 lé; don Manueldon José Martín Beltran, 33 Id;claco Martín Rodríguez, w- uñoz
lo axeuttt legal, fuá exc^Wo «
Itímos. despachos
C o m u ii io o d o
Pulí.—Entre Montdidier y Oiaé ije- 
cutamoaeaU madrugada a la» tres y 
media, una operación local al oíate de 
Antheuii, en un frente de Cuatro kiló­
metros.
Nuestras faeizas, reforzadas por tan­
ques, penetraron en las lineas enemi­
gas, apodetáüdose de las granjas de 
Poste y Logéf.
Ea cierto» puntos realizamos avances 
de 1.800 metros.
Hemos rechazado un contraataque
LABOR c u l t u r a l
Colegio Poricial Mercant:!
Yolimanaa reeibidoa en eata biblioted» f  
nombre de loa Btñoréo donnntoa 
Denantea.—Don Podro Gómez Onajx, 
Oatedrátioe, ex-Dipnt»do a Oortoa. «Baala- 
maoión Adminiotrativa*, deducida Jh pn- 
mera inatanoi» ante el
 ̂ do de esta provincia el 6 de Oeknbre de 1894 
oondl- I óontra el recargo para gastos da guardería 
ecto V ' rural» P®' la •Xsóciaoion Gremial de Ona-
\ . aJ  f. doresExpertadoree de vinos».
Don Pedro tómsz Sancho, estudio bio-
®'*T«8ís Dodtrinal, tL% Filosofía an los poe- 
tas elásioos latinos. (Antor da ellas, el do­
nante . mOonfereneias dadas en Málaga por ^ n  
Miguel de Unamuno, en los días 21, 84 y 
S8 de Agosto do 1906. „ . . .
Málasra Artística é Industrial.
»La Unión Ibero '-mericana», 19 do Di­
ciembre de 1885 en Madrid. , 
f Album», de la Exposición Provincial de
Málaga, 1901. .
«Benta del alcohol», Ley y Reglamenlp 
provinsial para su administración y cobri­
za, con todos los apéndices, modelos y ta­
blas publicadas por ol Ministerio da Ha­
cienda y la Dirección de Aduanas.
E‘ Bibliotecario, José M. Oañizires de 
las Heras
ADMIHISTRACIOH PRINCIPAL DE 
CORREOS DE MALAGA
a v i s o
D iblendo celebraran subasta pública ppa 
I contratar el transporte de la corresponden- 
jí cía en carrueje de dos rueda o a caoauo, en- 
f tre ia efídna de G<»ucíu y su estación férrea, 
balo el tipo do 1.300 pesetas anuales y de- 
' más requisitos deí pliego de condicionas que 
ae haUade jnenif 08 .0 en esta Admlnistraclan 
. Principal y Bstefeta antss mentíosada, con
■ arreglo a lo preceptuado an el caplittio prl- 
í mero, dal título segundo del Reg am-í nto oa-
I ra el Régimen y ■eirylcíe del Ramo de oj-
■ rreo» con lá* *4®̂ ?,* ̂ por R D. dé 21 de Marzo do 1907. 08 airoltl*
rán en esta Administración Principal y Bita- 
Ida antesi* referida, laa proposiciones que 
I ®eiag presentar extendfdai en papel de la 
 ̂ clase oncena, orevlo cumplimiento m  lo que 
‘ dispone f* R O del mlsisterfo da Heclenda 
da 7 de Octubre de 1801 haata el dfa9 de
r
R E U M A T IS M O S  G R I I T O  
J/̂ UECAS NEURALGIAS 
D O l J S f U g S  « s M O m A S
(Ebu’ «Ktnioo d«i líoM» Ttemribwaatoa^
EN T U B O S  B E _________
C O M PR IM ID O S B E  V, ©RAM O
DELA nCDlSTfi DHtMiQUS doa
'usiMXR da RHdífx *
venta «as FARMACIAS y DRC t̂SUERlÁS
iá AIüM€A&
® Narfmlento—A®nlá GuFérrez Parra.
D?toctoM. -?*aMún EehaguB Semewnt.
Huía Herrero ag»«*. í í  jo,éPineda, Enrique García Céspedes y Jo a
Panlagua Alcalde
Jwzgiido dt lít Mtfcéd 
Ntdmlento.-Lulaa^Romero Marín. 
Dsfundanea.—Joaé Manuel
González Muñoz y Ade<a Rublo Mor. 
¡tízgudo de 5«;ófí 
Naclmíentes -Francisco 
Dolores Raya Barranquery Antonio Crespo
^ Defeedoné..frtonfo Rodíígaez del Aguh!  ̂ Nuñrx
Gómez, Francisco Jiménez Montoya y Ma 
nuel Heredfa Jíméne:^
D elegaoEó n d o  Hddk^éndsi
Per diferentes conceptos 
en esta Tesorería de Hacienda, 19.984 
peseta»
■ ¡«U na L a H o , I A n t o n i o  V l n o d o
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden» 
da un depóalto de 97-50 pesetas don José 
Hínojosa Oarv»íai, f" 
doña María del Roswlo Hlnojosa ©arvajal, 
para lesponder a los gaste» de coraprobación 
de una finca en término de Oampillos,
han sido
establecim iento  de MATERIAL ELECTRICO
an» más barato venda todo» loa artíenlos wncerdaates a lá a le f^ Id a d .-^  toj-
wlní siéetrioa, timbres, teléfono», pararrayos y maqninarla en general, acudid a alta
de obtenar nn 5Ó por II» de benefleio.-Beparae!6n da
0«ntr« «!• »wl»«»«» *• i—llAtABA
Por el ministerio dala Guerra 
concedido» lo» siguientes ,,




***EitanI»!ao Fernández Telleza, carabinero,
38 02 peseta».
Don Ramón del Toro Gálvez, 
Infantería, 180 pesetas.
tubefletal de
Suoem wa lu ú a lo »
En calle de la Viotorla oncatioaavon 
Isa «hembras»^* 69 y TO &Ioe, caipec- 
tivamente, Ana Padilla M%rtfn y A'ito- 
nla Guerra Oaatéiadn, ceanl^andó ésta 
Qon ana herida oontusa en la cabeza, 
que ae la oauhé Sa contraria al arroj ar­
le nn cacharro.
La !o8Ío|!ada f»é enraSa eo la Ctza 
de Sicorró del Hozpltal Noble y la 
agresora psfó detenida a la Aduana, 
con ®1 vigilante Pfanolico Moreno,^
f  Um f UC wwssfvew -r-__
-------- --  i Agosto próximo y hora da las dleZ J »JeIo
en lag^asja de Logea, y mantuvimos I 
tedo. 1 ,«reno co-qui.t/do. í
Mál«ga6 de Julio de 1918
n s a
La cifra de prisioneros váidos, en­
trados haitn ahora en los ctmpbi de 
conccntraeíóo, áscldiiden a 4§0, iadlnto 
catorce ofidalof.
Al sur del Afine ooiitínuó con gran 
actividad la lucha de artitlerfa •• la re­
glón de la Qrasi|t da Chavlgsy,
Naevaffirnte progresamos en site 
punto, haciendo veinte prisioneros, en­
tre elioz un cficial.
También mostraron mucha actividad 
ambas artiUerias al oeste y norte da 
Chateau Thierry, especiaímente en la 
coto 204.
Nuestras patrullas trajeron prido- 
ñeros.
En el resto del frente nada puedo 
aeialario.
U n d is c u r s o  d s  O osningo
Caitelión.—En ei teatro Principal so 
ha celebrado el ar nnclado mitin rrpn- 
bücano.
Eli coliseoje»tab« completamente lle­
no, viéndose oumero^ns sefiorat.
Pronunció un discurso el batallador 
diputado Mircelino Domingo.
Comlezzn dedieáodo grasdas elogios 
a la discreción de ios eastillenees.
Añadió que le foteresa mucho que se 
conozcan las palabras qiie va & pro- 
mudar por ser las primeras que dice 
después ds la redra Ja d 1 lia izquier­
das.
Af’rma que la aotltui da loa rerub'i- 
cacos obedece ai propósito de obligar 
a que t t  h»gik una l»bor positiva.
Nosotros queremos vivir dentro de 
U Gomtiluclón, pero se nos quiere hs- 
err revoluclonatios.
Examina lo oeurrldo en la vi3a polí­
tica eapañoia desde que comenzó la 
guerra.
Ocápase déspnes de los suoeaos 
desarro lados qn Agosto último.
Censura la aotuacióo del señor La 
Cierva, diciendo que dió lugar a la fn- 
ióu da los slemsntos de más solvenein 
de la monarquía.
Recuerda que el día de J$ formación 
de BSte Gobierno ae vió obligado con 
Pablo Igledas a rtfugiarse en un coche 
para evitar encontrarse con la manifes­
tación que aplaudía a los hombres que 
aseguraban iban n rsconatitulr España.
t i  señor Domingo en el transcurso 
de su peroración y al terminarla, fná 
muy ovacionado.
En oaUe de Mármoíos fueren doteil- 
dos ayer Aguarfo Parsgfíná MÍM»da y 
su esposa CArmen Moreno PAdilla, 
qukae^ aa estado de embrílgaez pro- 
moviefón un fuerte escándalo.
Parque Sanitario munlclpai
La Dirección general de la Denda y Clase» 
Pasivas ha concedido las tfgoUntes penslo-
Desinfecciones practlca¿at el día 5 de Ju­
lio:
Rl Administrador Pxlndpal, Mariano Jo 
rro. MODELO DB PROPOSICION 
DonF. de T , natural de ... vecino de. 
se obliga a desempeñar la conducción del co­
rreo cuanto» veces sea necesario, desde la 
Oficina del Ramo de.... a la estación del fe­
rrocarril y viceversa, por ei precio de... . 
(an letr¿)...... pesetas anuales, con nrrsglo
ales condic’ones contenida» en el 
aprobado por el Gobierno. Y para seguridad 
de esta propoelclón, acompaño por separado 
la carta de pego que acredita haber def^sl- 
tado en ... In f?a-za de. peteta», fecha y 
firma del Interesado; Alecto de la subasta 
deberán aalatir lo» postores personalmente o 
represenlados por poder especial o por per­
sona provista de la debida autorización, que 
haya visado el Administrador de Correo» del
......
Agresor capturado
L e t r a s  d e  tu to
Ayer falleció víctima de rápida do­
lencia, nuestro estimado amigo don 
LulsArnaled y Barrero, subinspector 
de contabilidad de los FarrocarrMes 
Andaluces. , , .  ,
Era el finado hombre laborioso que 
en todo momento sn¡¡¡o demostrar su 
decidido amor al trabaja. ^
Por las bellas dotes de bondad que 
atesoraba, supo conquistarse genera­
les simpatías, y ea las oficinas del Fe 
rrocarrll gozaba del afecto y cariño de 
sus jefes v compañeros.
Ya que había conquistado la mere­
cida recompensa a su honrada labor, 
la muerte trunca su ,vida cuando se ha­
llaba en la plenitud de ella. ,
Anoche a las nueve se verificó Ja 
conducción del cadáver at cementerio 
do San Miguel, formando el fúnebre 
cortejo numerosos amigos de> extinto.
Esta tarde a las siete, se efectuará el 
sepelio. . , ^
Reciban los sfilgidos hermanos doña 
Consuelo y d o n  RafaeVAmaled Barre­
ro y su primo, nuestro querido amigo 
don Eduardo Pérez Cúcoli, la expre­
sión sincera de nuestra condolencia.
Bi jefe da vlgilaneia tuvo noUoiaz da 
qü« se hallaba en Málaga el anter del 
orimea oómetidó anteayas em ét pue­
blo de Campaeilias, y scgaldameató 
dió lae ócdoaes opof tnaas para su de- 
teaolóa, eaoargaado da su cu«pli- 
mieato al vigilante sellos Miognaz,
Bflt», auxiliado por loz goaráias de 
Saguiidod aú caeros 15 y 49, detuvo 
él la pitea de Arrióla a Lusas Víllal- 
he Autya, da 1® año», soltero, natnril 
de Albauris de la Torre, joraalero y 
doaaloiiiado e& Oampanülas.
IfgresÓ ea la cárcel a dlrposicióa 




L ó p e z  H e a n a a o s
Los leones,--Málaga 
OoseoberoB.—Exportadores de Vinos.- 
Fabriaautos de aguardientes y lioeres -  Ani 
Meseatel, Dalee y Eaoo.-Grai vino Kisa 
gan O'emente. . ,
Aleohô ea al por «ayer para mduBtnaB y 
automóvi es.
Be admiten repreisnluntefl qon buenas 
referenoias.
Cen la asistencia y animaeián que existe 
desde la fondaeión de este Olnb, partimos 
a las 4 y media de la tarde eon direoeién a 
Ohurriaua, donde arribamoB sin novedad.
Al llegar a dioha barriada 7 por invitaeién 
del señor Díaz Oalvo, viiitamos una fines 
que poseen unos parientes de dioho señor, 
donde faimoa atentamente obsequiados.
Antes de rebosar nos dedioamoa a dar 
un paseo, pndiendo admirar las muehes ea- 
raa bonita que allí existen, tanto que algu­
nos señores desean se hsgan exeursiones 
nooturnas a dieho sitio, seguramente para 
ver a las «ohurrianeras» a la luz de la luna. 
Después del deseanso consiguiente, veivi-1 
mos a montar en nuestra tbioi» llegando a 
esta, eome a la ida, felizmente. El desfile 
brillsntisimo.
Asistieron los señores Navarro Torres, 
Morales, Oarmona (F), Gareia González, 
Buiz Gómez (M), Barca Yaliente, Ledesma 
X de Eaoiso (Luis y José), Targas Genzá- 
Hz (Juan y José), Lara Yaílejo, Lépez Bu­
lló, Díaz Oftlvo, Lozano, Mentanary Dal- 
mais, Padrón y Lara Nieto.
RUO.
Érmlteñó número 28, Rosarlo Fernández, 
90 prendaa.
Victoria número 4, Rafael Vtlerc  ̂
Alcazahllla número 21, Antonia Expósito, 
catarro intestinal, fallecida 
Molina Larlos número 10, don Alejandro 
Avila, pulmonía, fallecido.
Strachan número 5, Eilsa Aparicio, grlppe. 
O de la Barca, Escuela pública da niñas, 
h'glene.
G de Morales, Francisco Blsnca*
Afta número 13, Oarmen Bretones, catarro 
Intestinal, fallecida . ^  ,
Mármoles número 93 Francisca García.
A Parejo números Osrmen Víllaiba. 
B3rrsgán «úmero 17, José Palma, Menlnjl- 
tl»i ftllecido;
Trinidad número 124, Escuela nacional de 
niños, hUIene. . „  . . .A; de Oolón número 14, Btcnela nacional 
de niños, higiene. .  ̂ _
Id. número 10, Escuela nacional de niñas, 
higiene. ' , ,
0snto Domingo número 18, Escuela nacio­
nal de niñas, higiene. '
Dsiinfecclones practicadas el día 6 del co­
rriente:
E. Seholtx número 3, María García, saram­
pión, fallecida
Oanales número 5, Oarmen Marín.
Ay ala número 18. ,
Garesrán número 39, Miguel Benxtez, me­
ningitis, fallecido,
Plaza L. Domfngusz número 12, Manuel 
Castillo, grlppe, fallecido.
A. 6aauchlnes número 89- 
Gfnetes número 18, Oarmen Blanca, grlp­
pe. falleclna.
Refino número 24, Eseuela pública, bh 
gtene.
HolInlUa del Aceite número 2, Eseuela pú­
blica, higiene.
Id: número 10, Carmen Oañadaj tuberculo­
sis, fallecida.
San Rafael número 1, Francisco ]Poveda- 
nOi tubfrrculoils, fallecido.
San Telmo número 14 Alejandro Gonzá* 
lez.
Fasage Mltjana número 1, Bscnela pública, 
higiene.
Daña Aurora Prado Romero, viuda dal 
capitán don Benito Redondo San Juan, 625 
pesetas. .  ̂  ̂ ,Don Ealoglo AbndUreña, viuda dal segun­
do teniente don Sixto Arcenado Abad, 470 
pesetas. „ j ,
Dóñh Pplore» Rivera Dávlla, huérfena del 
teniente corén̂ '̂ ú®** Piancisco Rivera Du­
que, 1.350 pesetas.
Ayer fué pagada por diferente» poncópt^ 
en lá Tesorería de Hacienda, la suma üe
3 109'35 peseta».
w sm m v meoTiie üe
Buen tiempo por tedas nuestras costa».
Para dedicarse a la navegación ha sida 
Inscripto José G ,nzáleZ Bámitez, y para ser­
vir en la armada Juan Laque Arrebola ^
ÉEHESEBfilSHS^
Noticias áe íaoocht
Enla eñclna pública dé la Comandan­
cia mnnicipal se encuentra a dispesición 
de la persona que acredite su pertenencia, 
un pequeño llavero con dos llaves, encon­
trado en la plaza de la Victoria por el 
guarda particular Laureano Merino.
H. L in a r e s
deFRANOISOOBAEZA 
En Yélaz Málaga los señores viajeros en­
contrarán oémedas y eonfortables habita 
oiones con luz cléctriea y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jqrdiny servicio 
a todos los trenes.
PLATA VIEJA
66 eompr», pagando alies preeios. Moreno 
Mszón, 12, (antes Andrés Bérei). Horas, de 
2n5.
El Gobernador civil, de acuerdo con U 
Comisión provincial, ha declarado la res­
ponsabilidad personal del alcalde y con­
cejales del Ayuntamiento de Alfarnatejo, 
por débitos de contingente, concediéndo­
les el plazo de tres meses para que pue­




Continúa In Báltorfal Prometeo, de Valen- 
cln, dando a la venta obras ĉ á*lc*8.
Después de Hosaero, do Esquilo, de Baa- 
kesptare ydros, he aquí lo» cuatro tomos 
en que se compendian la» «Dbra» compleUá 
de Eurípides»
De todos los poetas trágicos griegos, ei 
quizá Eurípides el de orientaciones más en 
armonía con el ambiente moderno, fué lo que 
se llame un verdadero creador y precursor.
Actualmente no et difícil encontrar en loa 
listines de las representación»» de los msjo* 
res teatros de París, cer̂ ibro de! mundo, loé 
nombres de f Andrómaca», xAlcestls», «El ci­
clope» y de otras ebr as del repertorio eurl* 
pldlanó. Se dirá qué estas obras se ven a tra­
vés de artistas tan enormes como Oorneitls 
y otros, pero es Innegable que la luz divina 
de las obras, el soplo genial de Euripides 
pj o viene, y tus tragedias, todavía Ingenuas, 
de gri- gs sencillez,resultan tan Interesantes 
en su texto original como las belfas adepta* 
clones que Inspiraren a ios grandes poetas 
modernos.
Han aparecido loa tomos I, II, III y IV do 
las obras completas deEtitfpldes, Su repar.0 
es el siguiente: ^
Tomo I: Hécuba, O/estes, Laa fenicias, 
Medea
Tomo II: Hipólito, Alcestla, Andrómaca, 
Lss supifeantes, If genla en Aullde.
Temo III: If(ge»la en Taurlde, Raso, Las 
troyanas, L«« bacantes, L's heracleldas 
Tumo IV: Helena, ton, Heracles furlosOÍ 
Electra, Bi ciclope.
La versión española de estas obras com­
pletas se deba al cülto literato atiñar Gómez 
de la Mota, y está tomada da la traáiscción 
nueva, directa y literal del griego qua h zo 
el gran poeta francés Leconte de Lisie.
De venta en todas l&s librerías de Espzña 
y América, y también en la Bdftorlal Prome^ 
teo, Qermaníss, 33, Valenela.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incarsos en el primer 
grado de apremio a los deudores a la mis­
ma por sus cuotas de derechos reales y 
multas, correspondientes a! año actual y 
zona de Málaga.
Si en el plazo de cinco dias no abonan 
sos descubiertos, les serán cobrados por la 
via de apremio,
La Recaudación de Hacienda, en la Zo­
na de Málaga, saca a pública subasta las 
casas números 8,10 y 12 de la ealíe de Ct  ̂
saberme}!, de esta capital, en 2.250 pese­
tas ceda una.
Dichas fincas están hipotecadas por do­
ña Isabel Sorlano.
TEATRO VITAL AZA 
Todái lus noches dos extraordinurlus sec­
ciones, a las ocho y media y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas pelfcúlas, tomando 
paste en el esp^ptásido renombrados núme- 
roá de varietés.
Butaca con entrada; TSO ptá. General, 0'26 
SALÓN NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes secciones 
de varietés a laa nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte noia 
bles números.
Butaca, rO0 peseta.—General, 0'20.
«lOT f  AeCüALISII 
SI fleje? de SBálagÉ.—Alameda de Óarloi 
Maet, fiMnto si Banca de España)̂ —Hoy see- 
efón caetinna de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenes. Les OomSrqgoB y días festivos ses« 
slóa csitisse á« 2 do k  tarde t  IS .de la no* 
.
ÉKlac», 0‘39 eéat!fBO«*‘̂ G®»oralf fl'lC — 
üJedli'. ifseral, 8’I0.
